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p l A R I O N A C I O N A L . 
EDITOR iAL 
E l c o m i e n z o d e 
u n a n u e v a er 
loda España conoca ya di texto íntegro dei tr&nscedental 
clbciuso que en 1A noche «!el martea pronunció posr radio «I 
presideute d« la Junta Política y Ministro de la Gobernación 
títunarada Serrano Suñ«rF dirigido a todo el paía, pare eoñaJar 
coa palabra clara y rotunda, el principio de la nueva hora que 
JÍÜS tooa vivir a los españoles. E n la democracia parlanoñina se j 
habla mucho, se habla siempre de política, pero no ae habla -
nada, tta cambio de La suprema realidad de la Patria y de la» * 
u ágicaa vei-aadea que a todos interesa conocer, sin ambajas na í 
lodüos, para que cada español adopte la conducta que • »u coa-
ciencia y amor a la Patria le dicten. 
Y el discurso del camarada ÍSerrano Suñec ha ñkift la espo^ l 
eíuión tajante y preciaa do los rumbo* que se han de fijar s : 
IDspaña en este futuro inmediato. Por eso su disoureo debe 
meditaise y obtener do él las deducciones precisas que impone 
la etapa que inicia ahora el nuevo Estado, que se propone co-
mo bájsico postulado, vivificar las normas—coa el ímpetu aiv 
diente de la primera hora—que fueron base y fundamento del 
Movimiento que iniciaron José Antonio y su« mejoras» y para 
cuya gloriosa labor .RÍ? requiere el p.oneurao de todos loe mili-
tantes. 
España ha quedado deshecha después de la guerra m&l 
dolorosa que registra nuestra Historia. Nuestra, Patria ha pa-
sado por una prueba trágica de tres años en loe que la tona 
nacional tan modesta como decidida y ambiciosa, emprondió 
una lucha para incorporar zonas desvastadas en las que no se 
ha recogido ni la más pequeña reserva y solo ruinas y mabas 
hambrientas con una economía triturada y la industria en tran-
ce de desaparición definitiva. Tres años on loe que apenas m 
ha producido y en loa que *ha habido que soportar loe eaormet 
gastos que supone una guerra. 
Y para ello llama la atención el Presidente de la Junta Po 
lítlca. Hay que levantar a España, edificar la obra de la Revolu-
ción y llevar a todas parte», con disciplina y entusiasmo, U 
8f>guridacl de que no han de quedar defraudada» la» ansias de 
nuestros muertos, caído» por una España mejor y más justa. 
Para ello se requiere el sacrificio y la lealtad de todos los 
españolee; Tenemos una altísima misión que cumplir en el mu¿. 
do y esta e» ya la última coyuntura. E l dolor y el sacrlfldo 
no se verán perdidos; una España se ha fraguado a sangre y 
fuego en ese dolor que solo ha de servirnos para el servido de 
altos ideales de grandeza, justicia, hermandad y lealtad. sUi 
limites a quien la Providencia ha elegido para guiar los desti-
nos de la Patria. Atrás los egoístas, los prevaricadores, ios 
frivolos y los desleales. Empieza, una nueva era en la que pid«í 
-de—nuevo—los puestos de vanguardia la Falange, que no 
ha de abandonar jamás a su Caudillo. Unica, compacta y ejem-
plar en el adiendo y en la obediencia, seguirá hasta el flnaL 
Serrano Suñer ha iniciado la gran tarea española Inconmo-
vible que ha de devolver a la Patria la grandeza y eü señorío 
de la Historia, 
i ARRIBA ESPAÑA ! 
OSOTEOS recorremos como preoeüpacion prin, 
dpal el camino de nuestra reconstrucción, pora 
sin desinteresarnos un sólo instante de loe proble» 
mas Exteriores, 
Año de fai Victoria 
n a i a s 
erno rraes 
n l i C 
prosegu 
s i de «scu 
Mosofii, 1.—Ayer por 1* noche 
a las dooé se ha oelebrado en 
GH Kremelin U. sesión oxlraory 
dinaraa detl Soviet Supremo, ü n 
laa triibumas del Gobiermo m em 
contnaban Salin y Molot/Of y to, 
dos ios oomisarijoe ded pueblo^ 
Eíl pretaidento del oorusejo de 
comisaxiog Molo'tof, tomó, la pa-
labra para pronunciar au dis-
oursoL Comenzó dicieaidQ qû e la 
política poc 1.a qu» se tratahst 
de diftsunlr a Rusia de Alemaaiia 
ha fracasado totalmente. PioJo-
nia no podrá frac reconatruid1* 
de modo que e« ahsurdo conti-
nuar la guerra ooai taü pretesUv 
Es insensato y crumina l̂, ana* 
dió, continuar la guerra para 
la destrueción del hitilierismo,, 
camuflándolo como una guenrá 
'p¡u'i\ jlia dlemociraoia. ¡Framoia e 
Ingiatenra no luchan por ideo-
logía, sanó que van ai dictado 
de inter«üse<a matftriales de gran 
des potenciag coloniales y tie-
nen miedo de perder su aupr*»-
macia mundial, 
Refiriéndoise después a las n* 
jgociacloneis con Finlandia, Mo 
iotoff declaró que «ti gobierno 
ha pedido a Finlandia que re-
tire sus fronteras en .vario» ki-
dómetroí y msibirá una parbe 
de la Ka reí i a en cambio. Tam-
bién, dijo, hemjoa tratado de 
arrendar algunas islas. Finlan-
dia solo quiere ooncedernos nnui 
pai-te de lo qu© la URSS pide y 
la URSS ha cambiado sus propo 
sicifones. Pero -si los finlandés 
sea siguen san satiefacer las pe 
ticion.ee soviéticas, el resultado 
será perjudicial para la causa 
de la pas. Lo» Objetivo» funda-
mentaloB de la URSS, añadió, 
Molotoff, son tener las manos 
libre* en los asuntos ünterna-
oix>nales, la oontinuación de la 
política de neutralidad y la tíéa« 
jiiinaoión de la guerra.—EfSj • 
UNA NOTA DEL 
TRO FINLANDES 
Hetlsinaki, 1.—Después, dei 
ourso de Molotoff, el ministfo 
de Negocao* Extranjero» finían^ 
dés ha laoilüudo a la prensa 
una üümuuMoaoión diciendo qu* 
la URSS deseaba discutir con, 
Finlandia laa ouestione-s señala-
da» por Molotoff, pero que I * 
publicación de lo» puntos de 
vkta ruiso<B eu el mismo momeoi 
to en qu* salía par» Moscú la 
delegación íinlandesia portadora 
de 1» respuesta át su gobierno, 
ha creado una nueva situación* 
Se añadí* que demasiado proa 
to para saber si U deelarHoión 
de Molotoff éfWUKi influenoi* 
en el punto de vista mantenido, 
por «"1 gohierno finlandés, peroi 
el discuns^ ocasionará indud** 




Helsins^i, l.--*ffij omnsejg da 
estado ha dado a la p^ensci «4 
siguiente oomunioado: 
"El gobiemü finlandé» ha QO 
jiocido esta noohe, a la una, «di 
disouriH) de Molotoff. L a prime 
ra reacolón fué que la deilega-
oión d'etbería regi'&sar, a fia de 
disouUK con el gobierno la air 
tuaoióní De acuerdo con esta 
opinión, lo» periódioo» de hoy 
han ínfoirmado que los delega 
do» han recibido orden de regiré 
sa a su país. 
No obstanta. «tt gobierno fin 
landós estima que la3 no-ocla^ 
oiones pueden seguir",—Efe. 
COMENTARIOS AL OIS- ' 
Ol/R^O 
París, 1.—La prensa franoer 
sa de la tarde dedica sus priií 
cipalee comentarios afl discurso 
de Molotoff. Todos los periódiai 
'tíos ooiaioiden en afirmar que 
el discurso en nada ha modifC -
cado ift aituaoión europea. Sa 
,O0tn]3idera que loe argumentos, 
de Mol.otoff son extraños y luis 
tanta coutradiotorios. Creen pofl 
úlimo que eü disouráo habrá pro' 




la noticia ha causado gran sensación en toda Europa 
Holsinski^ i\—'Eai lo» medios; 
político» finí á n d e s e 6© expreeai 
gran pes-imismo í-^tipecto a* re 
sultado d* hí* negociaciones 
con la URSS, después del disotuP 
so de Molotoff. 
Inmediatanuuite, despuó» de 
joonneido ésbe, s« reunió ell ooil 
sejo dw ministro». La reunión 
duró varias horas. Bl ministra 
Herko confereaoió con el jafai 
de la delegación finlandesa en 
Moscú, que le llamo telefónlcflir 
mente, 
Lo» medios oficíales potneo 
de j-elieve U firmeza da Finiao 
día en no oeder condiciones qu* 
puedan poner en peligro su se-




Londres, l . — F J "Times", dio» 
.Qu» es muy posible que se firme 
JiQ pacto de amistad y no agre-
pion entre Italia y Grecia. 
. ' ^pe r iód ico añade que la ini-
ciativa de este pacto ha salido ds 
l-taha. Añade que recientemente 
couierenciaron durante máta de 
íía.hora el Bey de Grecia y ©1 
Aliuistrn ' Italia en Atenas.—» 
UN FACTOR PARA L A ES-
TABILIZACION D E EÜEO, 
P A O H I E K T A L 
Londres, 1.—El redactor diplo^ 
gótico del "Times" dio* qua ei 
r^ io de no agresión greeo-itaka-
^ - será acogido en Inglaterra co 
o un íactor de estabiliíación do 
^Hjopa oriental. 
•iüade que la noticia de la fira 
r ° uei pacto, ha sido acogida ooa 
sensación en toda Europa,— 
HUELGAS m LOS E S T A , . 
«OS UKIBOS 
la. íEKVA York' i - ^ a huelga da 
d i ^ r ileas Chri6ler, sa ha exteiu 
ta mil , talere8 Dodge. Ciucueu 
tov p ,obl:erpa han abandonad^ 
- ^ W trabajo.—Efe. 
^RANDES P E R D I D A S B U 
¿A EXPOSICIOI^ DB 
NUEVA Y O R K 
K ^ e t ú l J ^ ' i—Veintitrés mi, 
m ni V 0l^e8 de Pedidas acm 
^ H a i ; v06 de.la clausura de ta 
tes a í , York- Los vistan 
^ h t u t 51Sma a-scienden a cinco 
do personan—Efe. 
E L JAPON INSISTE E N L A 
FORMACION D E UN GO-
BIERNO C E N T R A L B N 
CHINA 
Toldo, 1.—Bajo la presldancla 
del jefe del gobierno, M ha rpuni-
do el departamento de Asuntos 
de China, que ha acordado que el 
Japón preste todo su apoyo para 
la constitución de un nuevo gobios 
no de la China Central. 
Un miembro del ministerio ha 
manifestado que la instauracióu 
del nuevo régimen en China era 
una misión esencial de la política 
japonesa.—EFE» 




nes económicas anglo-hoiandesaa, 
progresan muy leutameaíe. Toda-
vía durarán varias semanas, se-
gún lo afirma la agenda oficiosa 
holán des a .—EFB, 
CATASTROFE UNA 
MINA 
bruselas, 1.— Esta mañana, ha 
habido una catástrofe en una mi 
na de Mons, que ha causado ocho 
muertos por derrumbamientos y 
asfixia. L a catástrofe ha sido por 
explosión dol grisú.—EFB, 
PARA R E C U P E R A R DOS 
GALEONES 
Budapest, 1.—Una gran propa-
ganda se realiza actúa'menee ea 
Hungría para poner a fíota doe 
galeones antiguos que naufraga-
ron hace cuatrocientos añoe en el 
Danubio, cargados de tesoros. 
Después de la batalla de Multa, 
en 1526, que terminó con la de-
rrota de loe» húngaros por los tar-
cos, en la que murió el Rey Lula 
n , la Reina María hizo embarcar 
los tesoros en sus galecr.03 y se 
retiró al palacio de su hermano el 
Emperador Femando. L a poiue-
¿a flota fué atacada por ei ¿he¿ 
migo y dos de las galeras se hun-
dieron. L a Reina pudo hjir coa 
las demás. 
Se trata de encontrar ahora 
las sumas necesarias ea eí naís 
para acometer la empresa.—CFÜ 
i a 
1 
i—oOo—i * f 
Berlín, L—Toda la prensa ftk^ 
mana publica en lugar destacado 
amplic» extractos del discurso 
pronunciado anoche e^ Uadrid 
por el Ministro de la Gobornacióa 
y Presidente de la Juata Políti-
ca, Sr. Serrano Suñer. 
E l discurso ea muy elogiado. 
— E F E . 
Madrid, L — L a Dirección General de Prensa ha facilitadla &| 
siguiente notai 
"Teniendo en cuenta las últimas dispesicionea dictada* por Si 
Dirección General de Prensa, estableciendo restriccionea a loa pe--
riódicos en el uso del papel, en vista de las circunstancias aa. 
ituales, se ruega que de acuerdo con el espíritu restrictivo qua 
guía la citada orden, todos los organismos oficiales que vienea 
enviando notas a la prensa, redacten estas ea la forma más con-
creta posible y reduzcan su número a lo exirictamente indispea» 
Bable, en evitación de que sea materialmente imposible su inseív 
ción en lo» periódicos, reducidot desde ahora de manera oons*» 
Qerable. 
Con objeto también de hacer con cMctw notas I» wivcioa 
adecuada en orden al interés que pueda suscitar su publicación* 
se ruega a todos los organismos oficiales que en vez de mandar* 
las directamente a los periódicos, las remitan a la Dirección Ge-
neral para que esta delimité lo que deba ser publicado. 
Lo» organismoe de provincias remitirán su» notas, &1 misad 
efecto, a loa Jefe» Provincialoe dt Prenaa'% 
Paría, i . — A las diez de la ma 
ñaña hfc comenzado h reunión 
del Consejo, bajo la presidencia 
de Daladier, Asistieron todo* ios 
ministro» y secretarios. 
A las 12,35 ha terminado la 
reunión, qu« lia esnado dedicada 
al examen dt loa proldemas si-
guientes: sueldo» miUtares e in-
demnizaciones, teglamenr^ción* pa 
ra alojamiento de tropas; envío 
de paquetes » loa ^soldadcsj rapí 
dez en el estado de requisa y em 
pico do mano d« obra de las po-
blaciones evacuadas. También .»© 
estudió el fimcíonam.vento del C» 
mité económico interministcrail. 
E l viernes por fe mañana se re 
.unirá nuevamente d Consejo. 
S E R E U N E E U G O B I E R * 
NO I N G L E S 
Londres, x*—^El Gobierno in-
glés ha celebrado ©sta tarde la 
primer» reunión coa los represen 
tantts de ios Dominios. Estos 
han sido invitados a un banque-
ta y síguidamete han ido a Dow 
niug Street, donde Chamberiain 
presidió la reunión. 
N U E V A S M E D I D A S M U 
' L I T A R E S E N A U S T R A L I A 
Sllney, i .—Después de una rí 
unión del Gabinete australiano 
ei primer mini t i ro ha wiunciado 
una ampliación del programa de 
guerra, que comprende los sigui'n 
tes ountos; 
i . Adquisicióín a los Estados 
Unidos 0*3 i c o aviones miUtares 
en vez de 50, como se pen«6 al 
principio. 
a.' Construcción de tres t-^s-
tructores, en lugsr df dos. ^ 
•5.° Mecanización áú Ejército 
para lo cusi se destinará un cré-
dito de ciento cincuenia millonea 
de libras 
4. Construcción de cuatro nuc» 
vas fábricas complemeritarias d» 
munic-ones^ 
5.0 Envío de veinte mil sold-fc 
do? a ultramar, siempre qas 3o 
permitan las circunstancias. 
6.* Aumentar la marina mer-
cante y armat lo» barco* de co-
mercio. 
C O U E N T 7 Ú & 0 M I L I T A R 
D E L A A G E N C I A H A V A S 
París. 1 .—La Agencia Ha va» 
én su comentario militar, dice que 
continúa la situación de esnera. 
Los franceses están dispuestos pa 
ra «1 caso de ofensiva por pa«Te 
d» Alemania. Parece que todo et 
tá dispusto para iniciar un> opeta 
ción ofensiva de gran envergadu-
ra. La» concentracionc* akm«rías 
son considerables, pero el ¡mo 
mando vacila aún o espera órde-
nes de lo» jefea supremos.—BFB 
V A R I O S B A R C O S B R I T A 
N I C O S H U N D I D O S 
Londres, 1.—Un vtipor ingles 
de 4.317 toneladas, ha sido cor.», 
pedeado en el I Atlántico por nal' 
íTubmariao alemán. Los cuarenti 
hombres de la tripulación y un 
pasajero que iba a bordo, han s í 
do salvados por otro barco mer^ 
cante, que les desembarcó en pueí 
to ingléa. 
£1 ataque »e produjo hace día» 
y según declaran loa náufragos, el' 
barco permaneció a flotee bastad 
te tiempo ante» de hundirse.EFB/ 
Nueva York, 1.—Un barco bri-
tánico que acaba de entrar en e^ 
te puerto, ha venido armado de 
un cañón de 15.5, montado y d i 
un cañón antiaéreo dfe 7,5. EÍ 
barco ha traído a bordo peaje-
ros americanos. Durante gran 
parte del trayecto ha venido a: )n% 
panado de un destructor inglés. 
Casi todos los buques inglese^ 
que llegan estos días a puerto»1 
americanos, .vienen armadoj di 
, artillería, 
x s » 
Bostón, f.—Se sabe que d & 
O. S recogido por una estvión, 
de radio de la costa, era de 
vapor inglés. Tres buques ameui, 
ricanoa captaron también el men] 
saji; y uno de ellos ha llegado ^ 
Ja posición indicada por el vapor 
j inglé'?, sin hallar *1 menor rastro 
; ce éste 
| El Departamento de Marinar 
anuncia que varios destroyers 0 
' hidros de la ficta norteamericana, 
tratan de localizar al vapor i n ^ 
glés que la-nzó ei S. O. S. parat; 
salvar a la tripulación en el caso* 
de qua efectivamente haya sidO!: 
fetacado por un submarino Hitsta; 
ahora no se tiene ninguna nctici»5, 
nueva á* esto» barco» 
• 
Londres, 1.—Según inf jfme^ 
de fuente autorizada, tres barcot 
neutrales han sido conñscaaos f 
ochenta y uno puestos en Uber* 
taü, por el servicio del control delfr 
contrabando inglés durante la pfli5 
saca semana. De estos úl'imo» 
barcos, sólo 21 han sufrido roqv^ 
»a parcial. ;, 
... Los medios bien inforrr ado^ 
declaran que el Minhterio de 
Guerra Económica ha tomado, 
nuevas medida» para facilitar 1* 
inspt'Ctióa de los buqtíes ntut^a--
les y causarlos los menores fíerw 
juicio^ posihH,—EFF, J) 
UIIDB 
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C t í a 
J*k D. A. I f .^-Ponferrada.—Qué 
|n lo quiUí'mas, que si lo poncuios.. 
| A ver si ya¿nos a uDlendcriiOS, 
jjietiur, y sobre toilo a ver si uná 
jdtí.jíiJiio« de co«a.s que huelen a 
Jiaríieularismos. í'orqiie, iTaneJU 
^ueuíe, no es tainos obii^fidos a r«-
jsoger tiquis-tniquis, ftoiuo su dis-
creción acabará por eoiiipreDÜer. 
K. de V. V.—Tu artícuii) "Mo-
do de ser de la Falange" empieza 
as í : " A l eonsijléraj' la expresión 
|de la belleza poéticaluenle. nos 
jclevamos a la altura dij las gran-
des ei)sas que cireunseriben la 
«tracción de un panorama l i jan-
ido nuestra atención en \m puntos 
Ciás im])ortantes que el Creador 
ha [puesto a nuestro alcance." 
¡Si el modo de ser de la Falange 
fuese así, reuegábamos «1c la ca-
Ri urdas de un ciego de 
Suma en Santander 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
í E : {(N u e v a 
A p a r c a d o 3 6 
t A c i o m e t 
1 T e l 
s p a n a » 
- y £ o N -1 
P u e n f e C a s e r o 
L a l e i t a d e i o z 
Debido a las eircunstancia'í del 
tiempo y económicas la feria de 
Todos los ¡Santos no fué ayjr n i 
sombra de lo que fué. 
l 'arecía el ferial un niereivdo 
tójsa azul, a pesar de tener wjue | semanal cualquiera. 
¡loportar todos los días la mar de 
"estilistas" de los de andar por 
ipasa que se nos cuelan. 
Tero tú no te, cuelas.., más qu*} 
en el cesto de los papeles. ! Por es-
tas!... ¡ Míralas 1 
f S u b s i d i o h m i l i a r 
n t u i i u i o 
BANDO 
De orden del Sr. Alcalde se ha-
ice saber a todos los vecinos de 
/este término municipal y especial-
mente a los trabajadores agríco-
las y pecuarios, que con fecha 
(1.° de ¡Septiembre, se ba pronml- \ 
gado una Ley por la cual se re- \ 
gula en forma distinta el percibo 
del S'UÜSIDIO F A M I L I A R en el 
jOampo, íio teniendo que contri , 
¡buir con parto alguna de su jor-
nal ninguno de. los trabajadores 
Éntes aludidos. 
Habiéndose constituido en este 
término, presidida por el señor 
Secretario del Ay un lamiente) la 
Junta Alñnicipal encargada de 
fcacer el Censo de los trabajado-
res, se advierte a todos ellos sea 
cual fuere su edad, ciase de Ua-
bajo, jornal que perciban y tra-
bajen por cuenta ajena o propia 
que tienen la obligación de sobci-
tar su inscripción en el censo da 
la Junta de Subsidios Famuiares 
de este Municipio antes del día 
15 del mes' de noviembre. De ^sta 
forma podrán Unos:participar de 
5os importantes beneficios que la 
•Ley del Caudillo les otorga y 
otros figurar en el Censo para en 
,ra día, ellos y sus familiares, ob-
tener aquellos beneficios. 
Toca concurrencia en toda da-
se de ganados, salvo en cerdo?, de 
cría. 
/ Farece que se reserva la gente 
para la de San Andrés, evitando 
así los gastos de traslados y via-
jes. Muy pocos compradora 
El ganado vacuno, a la tasa. E l 
caballar, muy escaso, en alza y 
los cerdos de cría desde cunto a 
ciento cincuenta pesetas, según 
tamaño y clase. 
¡A esperar a San AndrésI 
Una gran película: 
B A J O D O S B A N D E R A S 
Una magnífica sala para tan gran 
película: 
GiE MABI 
Ha sido designado superior Je 
esta residencia de los Jesuítas el 
Rvdo. P. Arsenio Cantero, acti-
vo y elocuente religioso, cuya la-
bor como capellán del Campo de 
Concentración de Prisioneros de 
San Marcos ka sido verdadera-
mente notable. 
E l Padre Cantero es ya muy 
JOCÍÜO y apreciado entre nos-
otros; 
Le deseamos muclioa éxitos y 
prosperidades en el nuevo cargo, 
en el cual se nos lia ofrecido aten 
tcmente. 
H I S P A N O - O L l V i T T I 
T e l c i o n o 1523 
i . & O & 
L a máquina do escribir K & C i O t W u . 
MANTIENE LOS PRECIOS D E L AÑO 1936 
Unioo representante oficial para esta plaza 
G A S P A R T R U M P Y 
T A L L E R E S DE REPARACION. 
PIEZAS DE RECAMBIO 
ACADEMIA DE «ECANCGRAFIA 
Z U L 
Cl local con Instalaciones más modernas. 
Esmorado servicio en CAFE-RESTAURAféT 
Servido • la carta 
Concierto diario QUINTETO EGAÑA 
ORDOÑO 11, NUM. 11. 
Teléfono 1605 
« A G E N C I A D E 
S E M T R O D S C O N T 3 A T A -
Recuerda a su clientela y demás público, que hay infinidad 
de ñincaá a la venta; SOLARES desde 6 a 125 pesetas metro; 
CASAS de 12, 25, 30, 40, CO, 100, 230 y 3C0.C00 pesetas en el 
caoco de I^ón y otros puobiós importantes. 
Consulte antes de comprar a esU CENTRO—calle & Sat-
ta Nonia (CASA SOTO)—LEON. 
m 
En el día de ayer han sido asis-
tidos en este centro benéfico ÍJS 
siguientes casos ocurridos en 
nuestra ciudad. 
Desiderio Aragón, de 35 años, 
tipógrafo, fue curado de una i.c-
rida'contusa en el dedo medio de 
la mano izquierda. Leve y prouu-
cida con una máquina trabajan-
• do. Pasó a su domicilio, Puarta-
! moneda, ü. 
I —Gaudencio García, de JO 
I años, jornalero, fué curado de 
{ una herida contusa irregular de 
! tres centímetros en la región f iou 
I tal. Leve y producida por una : 
I caída. Vive en Carbajal de la Le-
\ gua. 
I —José Luis Alonso Llamazares, 6 
1 de 5 años, fué curado de fractura i 
del fémur derecho por tercio me- \ 
dio, erosiones en la rodilla y con-
tusióu en el labio superior. Pro-
nóstico reservado y producidas 
por atropello de automóvil, ' 'asó 
al Hospital 
—Blpidio Barriada, de 30 años, 
fué curado de herida cortante tn 
el dedo índice de la mano izqu er 
da. Casual y leve. Vive en Paire 
Isla, "44. 
—Alejandro Cantín, de 31 años, 
fué curado de unas quemadura? 
leves eu la cara y manes, jon 
agua de un radiador de un co-
che. Pasó a su domicilio en la 
Pensión Americana. 
Org l e izacknes 
m e s 
ORDEN 
Se ordena a todos los camara-
das incritos recientemente en la 
centuria do esquiadoras, y a IJUS 
que ya el año pasado pertenecían 
-a ella, se presenten en el Cuartel 
el viernes día-3, a las ocho de 
noche. 
Por el Imperio hacia Dios. 
P A R T O w 
y enfermedades do Sa mujei* 
Consulta do 12 a 2 y de 4 a 6» 
Pamiro ^aíbuena, 11, 2.ü izqda. 
Un ¡BÍÍÜ «triol bil-
s o 
i b 
e males o s y 
Burgos, 
Camino a-ún vacilante, no por 
el paso incierto que 'a Oscuridad 
eterna de mis OJOJ padecen, r,^ 
<Js la penumbra del pürvemr, 
es el sacrüicio culmin¿<du en aras 
ce la ir'atrid. No son recu-rd;..s 
del pasaao, ni el violento bouac 
de CDuaus y morteros, ni cl tdb e 
tco de ametraliaduras, ni -el -eco 
seco del íusii. tsta emoción que 
ubiiga a mis pasos a ¿er vacuan-
t-js, es la emoción de este recuerdo 
que de tierras del Norte traigo, 
aonde bravitfs las montañas al 
zan, presentando su soberbia a 
ios diminutos valles. Dunde se al 
zan airosamente brusca-s y seve-
ras colinas durainando a stu pue 
blecitos. Donde el mar Cantábri-
co impetuoso ruge airado, en ia 
tormenta, o besa suavemente en 
la playa a la altiva 01 ,̂ que mué 
re en ella. 
Sa-ntander... ese pueblo del 
Norte, donde los que sacrificán-
donos en aras de la Patria, nos 
llegó a ofrecer, para nuestra so-
ledad, y para nuestros espíritus 
alegría, cantos para que nuestras 
almas jieran cl latir de sus tu 
nadas regionales, bables para que 
nuestros cuerpos, fatigados en 
ellos, ansiaran de la noche el re 
poso evitándonos horas de des-e 
lo y que nuestros pensamientos 
corrieran en la oscuridad de núes 
tra ceguera. 
Donde jóvenes lien?.- de opti-
mismo y de alegría, sintiendo den 
tro de sus^corazones una emoción 
profunda por nosotros, cumplían 
infatigables deberes que citas mis 
mas se impusieron. Nunca podre 
mos citar, ni compensar suficien-
temente con ello, el espíritu g^n 
t i l y sacrificio como el de estas 
heroicas chicas monrañesa-s, sus 
ojos fueron los nuestros, cuando 
cogidos de sus brazos salíamos a 
los paseos, cuando sentadas a 
nuestro k«do en los teatros y ci-
nes, nos detallan con mayor exac 
titud todo cuanto acontece «n la 
pantalla, cuando en todo momen 
to hacían va.ler los derechos que 
las correspondían en demanda 
de nuestra máxima comodidad. 
Esta-s mismas chicas eran 'as 
que llevándonos a las playas, in -
ternándose en el mar con nos— 
sienir menüt 
Otros, cuidaban en todo 
q^e ninguno corriera 
r^-go, prestanooce si... 
no.as a que ej .rcitáiamóf ^ 
ra nosotros aescoiioc oo ' c' ^ 
naaar, cuidaban de "r? arte <k 
tías prendu> CU:>| . 3 nues^ 
y as. fueran. ~ UiaaJas su^ 
Nuestros sistemas d-" 
fue preciso que ellas An?^ '^1* ' 
nosotros, se imPusle;ann;es ^ 
gaaon de aprenderle Dlrja 
ser las colaboradoras de? lUe^ 
señor Telia, pa.a elb • Pruft,sor 
de nosotros era torne ' niri§uno 
casaron de repetirnne fUnca se 
que fuera neceado L , Vec^ 
ficdes o que ternes t f i etras di 
vidáhámos. P ' ^ ^ ^ o s ol^ 
Santander entero s- nf™ -
««tas y bailes, cánticos ^ 
tos. raro era el día aue nn ^IOr-
ramos el ca-lor del canñn ^ntié 
montaña nos envía dem^ü6 la 
dos estos actos. uo de to 
# Hemos de charlar al „ . 
tiempo de nuestro hoaa}. proP1Q 
gos de guerra, que allí&vivi^,Cie 
mo en uestias ca.as nán'a i s cc 
echa, de menos, con t p ^ s t ! 
is de j 
POdía-mo<?' ra 
«ar tranquilamente Por élS ^ 
temor del tropezón o del 11 1 
nuestras habitaciones d s b i d ^ ' 
le numeradas, como así nueS 
cilidades a los dos días de I V 3 -
•cía en el Hogar, p o d ^ w í a«' 
camas, nadie se confundió, 
4«tensa de todos — 
chos teníamos 
De l a 3 de la tarde: 
SR. ALONSO LUENGO, Fer-
iado Merino. 
SR. RODRIGUEZ MATA, Or-
deño n. 
Turno de noche: 
SR. ALONSO BURON, Ordo- j 
ño 11. 
1.— Ŝc lia verificado 
j la bendición e inaugm-ación del 
grupo de casas que iia^constrLÍu J 
• l'ara uso gratuito de sus emplea- j ñiic 
! dos y obreros el industrial don ' Ma 
| Pablo Jiménez, tíe trata de uu 
; grupo de casas higiénicas y de 
; magnífica orientación, que dichos 
1 obreros y empleados diairularuu 
} juntamente con una amplia hu;r-
| ta y varias cabezas de ganado, 
merced al magnífico sentido so-
cial y cristiano del Sr. Jiménez. 
« A T E N C I O N » 
CONTRATISTAS 
1 iOPíETAEIOS 
¡ ¿Queréis construir casas eeoao-
micas? Yfeíiad los. Almacenes de 
teriales de Construcción de» 
Velilla 
Grandes Cemsü-existencias de 
tos y Yesos 
Ofciñas y Almacenes: 
Carretera de Trobajo (León) 
E l ¡párroco bendijo las casas y en-
tronizó en élias el Sagrado Cora- OCOIII inin OnC^Til 1 0 
l ' e t l ^ é í l 6 6 ' I t l O ^ O zón felicitando al generoso donan | d t b Ü K y ü ü U d l I L L A a 
te, el cual correspondió a taies 
muestras de gratitud con unas pa 
labras, demostrando su con l i -
ción de que 110 bacía sino cumplir 
con un deber para qrumes fueron 
sus colaboradores en la tarea de 
elevar su casa, y en su corazé v 
Por D. Pedro Aller, apodere do 
de la Casa Lnbén, y para su hijo 
Angel Aller Fernández, maesU'O 
nacional de Vega de Go . ión , lia 
sido pedida la mano de Isudistin-
guida setorita Fermina Rodrí -
guez, hija de nuestro buen aung ) 
Francisco Rodríguez, empléalo 
de la Casa Diez y Cómplñía 
(Bar Azul) . 
—0— 
PADRE ISLA, 3.~-LEON; 
TELEFONO 121? 
E S C A Y O L A 
son miembros de su propia íami- j Cemento s 
lia 
E l conjunto de casas y las f in-
cas que han de rodearlas recibic-
La boda se celebrará a p r i ac - \ ron el nombre de'"Carlos Mary", 
toios del mes de diciembre. 
001 
en memoria del hijo del donante 
caído por Dios y |por la Patria en 




.Toda clase de materiales 
de construcción y sanca-
miento. 
nuestros dere. 
un director, un 
gran director el teniente ciego de 
guerra don Ricardo Ma-rtíntz 01 
naga, magnífica labor la desarni 
liada por nuestro querido tenien-
te, jamas podremos compensarle 
los trabajos hechos por él. 
Nuestras comidas inmejorables 
abundantes y bien preparadas. 
Con qué pena hemos sentido la 
ma-rcha. qué do?or al comandar-
nos el cierre del Hogar, qué c'mo 
ción profunda abandonar a San. 
tander, de todos nuestros como 
nes han brota-do impu'sadas por 
el recuerdo, lágrimas, lágrimas 
sinceras que solo brotan de ins 
corazones auténticamente llenos 
de gratitud. 
Mujeres santanderinas dentro', 
de no-otros llevamos para siem-
pre el grato _ recuerdo que con 
vuestro sacrificio ha'béis esculpí-' 
do en lo más profundo de núes 
tros corazones. Continuar vuestro 
espíritu donde solo se destaca- b 
mujer auténticamente heroína de 
la Nueva España. Escribo esta 
no porque el resto de España co 
nozca vuest~a labor, lo escribo 
porque sé que de esta? manera com 
plazco a mi gratitud y a la do 
todos nuestros compañeros. . 
Joaquín del Ser Fernández 
Sargento Mutilado Ciego de 
Guería; 
León, octubre. Año de la» Vic* 
toria. 
ESPECIALISTA 
Eniermedadss de la mujer, a^ü-
tencif a partos, eperacioaea. 
Ordoño I I , 20 P ra l derachá. 
TéléfonQi 1458. 
De 10 a 2 y de 4 a 6. 
H c r a d o d e f r e n e s p o r l o E s t a c f é f l d i L e ó s 
A S C E N D E N T E S 




P / ^ A &OPA 
—0— 
Apartado de Cor -eos. núm ro 23 
1—0O0—, 
FABRICA: 
OUDOÑO Á 37 
TELEFONO l i i j a 
L E O N 
Bl í í fÉ rS i ío i 
Reparaciones e instalaciones 
jjaraütizadfis y ec-ínómicas. 
ria/caela de las Tiendas. 11, X,* 
J E L E S F O Í i O 
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Mensagerías. .| 
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i i m i w k d e ios 
Gümpliiiieíitando órdenes recj 
bidus de ia Je íu lura prüvinoiai 
en L«l«gi-aina d«l día aiiter.oA 
esta Delegación Comarcal cpmu 
niüó a todos los afiliados * 
F. K. T. v de las JON-ri ^ 
boa que c0" la mayor sol-3mii-
dad (dentro del marco^d* ^ ' requieren 
en eslA 
« el día * 
liéiiidud (qu-e i-'aiang'3 
liabíain de celebrarse 
ciudad para solemniza 
nuestros caídos. «-tnva 
Aunque el tiempo no 
nada propicio por la ^e 
lluvia no íuc obstáculo i ^ ™ ^ . 
leí magnificó te-mplo de ^ ^ 
tra Señora de la lancina * ^ 
j-a c-oucurridisinio de i^1^ H 
rutile el Sanio S a c r i f i c i o ^ 
Misa, a la que com;ur ge0, 
Organizacionua Juv0ri ^ ' ^ la 
clon Feuienma, aiflUa?ri.raflíaí 
Segunda Línea y las Jerai-S 
dei Movinuento-, ,.piioioso, 
Finalizado e-l acto 
BC dirigen nuestras au ¿o» 
ante la Cruz de los Caídas ^ 
de el público c0:11¿;res ,.0fundO 
*| mayor siúen-iü y P1 - 0l.a-





jrüc&gunie ip, « 
Ción, qué un día 
ca Sánchez Mazas 
hü.nor de aquellos^ 
que supieron  ie-in 
de la E=Pand par 
•nut'rr*, 
ptírial. 
Acto segii-iJo, la 
cipa! interpreia ios 
Movimiento y 'I^pues 
testar las salutaciones 
de rigor -itrnzados Por ^ 
jefatura Local. ' ^ ^ ^ " I r o í i ^ 
nuestro» Caído? ^ ) m ^ H P* 
do ;Presente 1 sintiendo a ^ gr 
tria a la que s a J u d a m o ^ ^ l 
lo entusiasta de ¡Viva 
iArriba España! ^ ^ Q O 
.4 a» 
E $ A N A 
PAGINA TÉi'ClilHA 
ÜL m X V T O SOLEMNE Dlü LOS MUERTOS 
ba Memiüdad iaQ^nente de este día, en que se oonmeraoran 
hem raÁ9 profundos recuerdoe, de nuestros muertos, no« hace 
pexmi en la gran legión de cama radas que hoy nos hablan con 
fe «iprema elocuencia de su silencio eterno, interrogándonos des-
Se el mirador plateado de la noche, si vamos cumpliendo con 
muestro deber naclonalsJndicalista, y consideramos en todo n 
jftado, la gran herencia que nos legaron, con gus sacrificio* f 
tüB fueftos. 
Toda» laa cruce» de ia ¡Patria, que están en cada metro <sé 
fe tferra besada con sus tudoree guerreros y medida paso a pa-
ép, en el glorioso calvarlo de la guerra santa. 
Todas las «mees, elevan al cielo, en saludo mífitioo, sus bra. 
|os desgarrados, recordando al Señor, que aun queda en aque-
fia tierra bendita el cuerpo santo de un mártir del ideal y de la 
patria, que «upo conquistar la gloria con el meritorio esfue.iO 
Se su sacrificio, en la flor de la Juventud. 
Todas las flores de ia Patria, se contundirán con las más 
penüdas oraciones, para depositarlas sobre «1 tesoro sacrosanto 
• ||e loa mártires del ideal que cantando los himnos de la gloria 
«tema, subieron al cielo, verticalmente como los ángeles infini-
tos, qse hacen guardia en el trono de Dios. 
L a soledad del Camposanto, hablará con más elocuencia que 
|as mejores oraciones, y el mudo mutismo de la gran interrogan-
te que se abre sobre una cruz escoltada de cipreaes, solo sabrá 
<ser contestada por el Creador, de cielos y tíerras, que no olvidará 
ja lo» que supieron cumplir con su deber, y alejándose de las mi-
lorias de la tierra, supieron merecer la bendición infinita, para 
gozar de las eternidades solemnes de los cielos. 
Todas la& lágrimas querida», formarán el mismo río del dolor 
«rofundo de los seres queridos, en este día tan señalado, para re 
|ogimiento, la tristeza augusta y el dolor que eleva él alma, a 
la eternidad. 
E l concilio celeste de todos loa santos, cantará a coro, las me. 
Sores estrofas divinas, con ritmos arcangélicos, mientras acá en 
| a tierra desde el corazón herido de todos los españoles, es eleva-
| á como un canto místico «1 grito inmutable, imperial, y eterno» 
¿te la presencia espiritual de todos loe camaradas y guerreros dé 
j a crusada nacional, mientras allá en las reglones infinitas del si* 
lencio, quedará grabado como un eco de la tierra, el PRESENTE} 
iplocuente, lanzado al espacio, en un solo ritmo, por todos los es-
pañoles, que saben amar a España y comprender a la Falange» 
Su divina presencia, en nuestro prensamiento, será el mejor 
paludo místico que se abrace como un girón cariñoso, a los cuer-
jpos desgarrados de las cruces de todos los camposantos de la 
patria, que abren lioy con más ansias que nunca, sus brazos 
toscos, para recoger del espacio, las oraciones y los recuerdos 
que lanzan al cielo los sores queridos que «e comprenden, en 
fete solar sagrado de España. 
A. O. L . 
a ¿os Caídos 
por la l a ta 
Causa! 
Españoles: Bl Caudillo en üom 
bre de España nos llama para que 
con el mayor íetvoí vayamos « 
postrarnos ante" el monumento 
de los qu« en defensa d^ la Pa-
tria dieron su vida juvenil y 11$, 
tia de ilusiones. Hoy en *»te ter-
Wr aniversario, nos llaman E s -
paña y el Caudillo, para que en 
este día no pasemos sin acordar-
nos de que en muchos hogares 
faltan seres queridos y que tí 
bien algunos no han sufrido ni 
inenos han conocido 'a desolación 
de una guerra como I? que acaba 
4c sufrir nuestra inmortal Espa-
ña, sí deben recordar los que su 
fren tal pérdida. 
Por eso nuestra Patria en tSte 
día se postra dolorida CUJ] lo ha 
ce una madre ante el n: :o 
mandado hacer par^ venerar y 
honrar una vez cada año a sus 
hijos que dierdn-su vid» defen-
diendo Su ideal. 
Madres españolas: que en este 
día tan lleno de recuerdos y de 
amargura vuestros ojos no V i s -
tan ni una lágrima porque la la 
grima cual gota de agua se cva. 
pora. 
Pedid a Dips .por los almas de 
vuestros híjofc y que la sangro 
que de su cuerpo salió cuando su 
carne fué rasgada por la metralla 
enemiga sirva para purificar ol 
suelo patrio y borrar el odio en 
el corazón de k>s españoles, r 
| Camaradas caídos por España I 
jPresentesI 
Angeles Gallego González 
.Cuatro nombres sensacionales: 
C L A U D E T T E C O L B B E T 
E O K A L D COLMAN 
&OSALIND RÜSSELL ú 
V I C T O R MAC L A G L E N 
B A J O D O S B A N O E B ü S 
d e S a n t o D o m i n g o 
d e i a C a z a d a 
i OVA M I H Q 
(divididos en 
Preparación exclusiva, para 
I N G E N 1 E R O JB D E 
Límite de admisión 40 alumnos 
grupos). 
El 16 Octubi* y 2 WÓvímebre comln2an las clases dp 
cada grupo. 
Profesorado constituido por INGENIEROS DE CAMI-
NOS y DOCTORES EN CIENCIAS EXACTAS. 1l¡ 
Con la ooiaboraeión de INGENIEROS AERONAUTI-
COS se establece un Curso Intensivo de preparación 
para el Ingreso en la ESCUELA SUPERIOR DE AERO-
NAUTICA 
Informes , e n l a A c a d e m i a 
d e l a P l a z a S a n M a r c e l o . 9, 
s e g u n d o . = L E O N , 
i t e m á í i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a 
I m n m y p r o b l e m e v . C i a s e s p a f t i c u l a r e s y c ó i e c t i v s s 
E i & u e l é s d e I n g e m e r o s , A c a d e m i a s M l l i l a r e s , 
A e r e n á u t ^ C B , M a d n a , C a i r e r a s U n i v e t s i t e n a s 
A c a d e m i a S a n P e d r o d e A l c á n t a r a . - S a n M a r c e l o , 9 , s e -
g u n d o . - L E O N . — ( E d i f i c i o d é l M e n t e d e P i e d a a ) 
EL D I A DE T O D O S L O S S A N T O 
Amanetió fl 4I& ót *y«r tris-
íón y desapacible. Tan encapo-
tado estaba el cíelo que casi pa-
jrecía un día de niebla. A ratos 
llovió, aunque no mucho. 
Por k£ callas interrumpía Ja 
tristeza del ambiente la nota d& 
«olor da la* numerosísimas coro, 
ñas y cruces de flores naturales 
que portaban los deudo» de fa. 
ikeidos, p"ra colocar en ti cernen 
«rio. 
Desde muy temprano^ hubo 
gr&n animación fex IAÜ iglesias. 
Abundaron tanto las comuniones 
que acaso sea al día en que más 
gente se haya acercado al Sagra, 
do Banquete, lo cual «s muy de 
apreciar por set ésta la mejor 
Ofrenda, «1 mejójr recuerdo que 
puede ofrecerse A Dios por ios 
que amamos y ya no existen en 
la tierra. 
Es" el mejor lazo de unión con 
el más allá, porque a veces resul. 
tan tristemente ridícüias esas co-
ronas y esas flores que se ponen 
sobre las sepulturas de los que 
decían no creer en .una eternidad 
que mediase a esta vida misera-
ble, y en ese estado abandonaron 
ia tierra. Sólo en i» Religión en 
contramos él" verdadero lazo de 
unión entre los espíritus. 
En ios •cementerios se vieron 
adornada* las sepulturas desde 
muy temprano. En el cementerio 
viejo de la carretera de Asturias 
hubo bastante gente. 
7 0 . 0 0 p ^ z o s 
F n k n g e edeca corones t n 
k s 1 u m k s d * los C a í i b s 
Falange, se destacó al cemente-
rio a colocar floies en las tumbas 
de los camaradas que cayeron 
con nuestro grito dv ¡Arriba Es -
paña! en ios labios, en acto siem 
pre de servicio. 
Por la mañana^ a las doce, br-
jaron al cementerio el Jefe Pru. 
yincial del Movimiento, camara-
da Francxsco Ceberio; el Secreta-
íio Provincial camarada Clérigo; 
#l Jefe de Milicias, comandante 
Gómez Seco; el Intendente Pro-
vincial, camarada Suárez; la De-
legada Provincial y Secretaria de 
ia Secciónj Femenina camaradas 
Blanquita Usoz y Avelina López 
Ca<nO; el Delegado accidental de 
Información, camarada Caldevi-
la; el Jefe y Secretario de Sector, 
camarada José Aquilino Alvárea 
y Alvarez Cosmen. 
Una vez en la Cruz de los Caí 
dos, el Jefe Provincial, camarada 
Cebeiro y el Jefe de Milicias, co 
mandante Gómz Seco, colocaron 
dos coronas de flores. A continua 
ción el camarada Clérigo leyó la 
Oración de ios Caídos y el Jefa 
de Milicias díó los ¡Presantes! de 
rigor. 
Desde aqui pasaron ante el lu 
gar donde se encuentran enterra 
dos los soldados del Ejército, 
Allí, el camarada Clérigo rezó 
un Padrenuestro, contestado por 
todos y el comandante Gómez Se 
co dió los i Presentes! de rigor. 
PoliciQ armada 
Exámenes, el 15 de noviembre. 
Preparación por funcionarios 
del Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia. 
" CONTESTACIONES adapta 
das por los mismos al programa. 
Precio, 10 pesetaa. 
Pídalas a la 
Plaza de San Marceloj 10.-LEON 
Manila en reamas y Cuero ali-
sado en rollos de 140 centímetros. 
Servilletas en papel seda con di-
bujos variadots y en tamaño 
25 por 2o y 30 por 30 centíiaetros. 
Dirigirse 
GRAFICAS FIDALGO 
Litografía. Apartado, 31. 
ASTORGA 
B A N 
L E O N 
SQ han recibido los últimos mo-
delos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos. 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
Í N D É F E N D I N C Í A T T O 
T 1 Í T F O " N ' O " I 1 6 2 
r m 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
C a m i s e r í a . - : P e r í u m e r í a 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
[ c A s ^ P R i f c T o ^ r r | 
E Í J N L E R E S pora los Señaras I 
E l artículo 6.° dei Decreto de 
^6 de mayo de 1939 determina 
¡que las Empresas y Patronos c i -
tan obligacíos a solicitar de las 
l í ciñas de Colocación el perso-
l a l q.Le necesiten.' 
Loa. patrones que uguran en 
í$ta ü^cción, antes de insertar el 
i.irur.clo, aciidieion a dicha Ofici-
fca, donde no existen inscriptos 
< bles del oficio 'ue intere-
s Cb.m. . . . 
- ^ ' obreros anuiiciautes se 
han i.;;scrinto previamente como 
t irados en la citada Oficina de 
^ ión, conforme previene el 
ÍJecíeto de 14 de -M-X bre _ae 
1 0 ; ü i que r,:::uisno i* , r r i i ina 
q:-ie el incmnpümiélitd de taies 
obligaciones be corrige con mul-
t-s d. i''} v, toy peseta^" 
CplírpKO máquina de escribir 
á i articular. Hazón: Teléfono 
| 5 2 £ % . . . ' E-1.B5S 
\ l.ÑDEN tres casas y un so-
lar, cu la calle B, uúm. 3, Junto 
ai frontón- Razón, en la misma. 
E-1.G70 
Ctf'rDüI Labitación, con calefae 
2ión, baño y ascensor. Infor-
mes, pn esta Administración. 
_ . • E-1.725 
* 1 N Í)0 cancón (Jhevrolet 4 cil l in 
drosj carga. 2.00Ü kg., bien cal-
zado, y, mnebíes, l íazóu: Fesea-
/ ' "Wa El Norte, Teléfono 1.370. 
^ VENDEN-3Q metros de tíiitHi-
rja. írü2va, de 4"^ ¡pulgadas, sin 
soldadura, cobrante de pozo ar 
' « o . Para tratar: -Kaimun-
.!';> _ o r n á n d o / . San Andrés del 
1 • ••iw'Xo ;«.1.752 
G L A S E S D E MECANOGRAFIA 
Se hacen instancias, copias 
Precios económicos 
San Pelayo, 7, bajo izquierda 
S E VENDE una casa, en lo mejor, 
dei Eusauche de León. Infor-. 
mes: Calie Éamiro F . Balbue-
na, uúm. 16, 2.° derecha 
E-l.íop. 
P E R K A caza, color canela^ pelo 
corto, atiende por "Lila , ex-
^traviese. Darán razón : Ordeno 
I I , Í9. Portería. E-1.741 
A C A D E M I A muy acreditada, se. 
traspasa, en lo más céntrico <ie. 
la capital. Informen, en la m i ^ 
ma, S. Marcelo, núm. 10.^ 
MATRiMOMIO sin hijos precisa 
dos habitaciones con derecho 
cocina. Informes, a Pensión As 
torgana. E.1.74S 
SE C E D E N a señoras o señoritas 
una o dos habitaciones, con de-
recho a cocina, o se admiten es-
tudiantes. Informarán, en esta 
Administracción. E . 175Q 
SUBASTA. E l domingo 5 de no^ 
viembre, a las once de la ma^ 
ñaña, se subastan en Villafalé, 
cuatro tierras en ©1 término de 
la Media Villa, y una casa, coa 
huerta propia para la labran* 
.:a. Para más detalles: Abra-
ham Cañón, de Villafalé. E l do-
mingo, 29, se suspendió a causa 
del mal tiempo reinante. 
B-1.75Í* 
S E VENDÉ aparato de perma-
nente, con corriente y sus acce-
sorios. Razón: Cervantes, 4, 
principal. E . 1754 
S E V E N D E casa, calle Capilla, 
núm. 8. Facilidades de pago, 
informarán: Rúa, 15, Comer-
cio "La Más Bonita" E . 1755. 
VENDO máquina de escribir, ê-
mi-nueva. Razón, en esta Ad- i 
ministración. E . 175(i. • 
ACADEMIA CALVO. Primera 
Enseñanza y ampliación de la 
misma, Clases de Matemáticas, 
Cálculos, Contabilidad y Taqui-
meeanografía. Clases de adul-
tos, desdo 1.° de Noviembre, de 
siete a nueve de la noche. Plaza 
San Marcelo, núm. 10. E . 1759 
P E R D I D A de una cartera, lunes * 
tarde, desde Estación Norte 
hasta Correos. Sé gratificará. 
Ruégase devolución en esta Ad-
ministración. E-1.759 
S E D E S E A N dos habitaciones pa 
r? despacho en calle céntrica. 
Preferible prmoilpal o -primer 
piso. Se pagará bien. Para in-
formes: Faustino García. Pen-
sión Americana, Ordeño I I , nú-
mero 25. 
.La Peluquería j ara Señoras 
SUCURSAL D E CASA MANOLO 
Instalada en Fernando Merino, número 14 pral. Arriba de 
Casa Kemógenes, pone en conocimiento de su distinguida 
clientela y público en general, que a partir de la fecha se 
ha trasladado a la Calle de Alfonso V, número 9, entresue-
lo derecha, (frente a los FP . Agustinos) donde ofrece BUS 
servicios 
Ondulación Permanente completa garantizada, 8 pesetas, 
precio único 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Aparcado, núinarci üO, so l i l e . 
Se encarga de toda oíase de asuntos propios del ramo. 
Ciases pasivas; Representaciones; instancias; Cer-
tificados penales y Pianos; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el cobro de 
pensiones de muertos en campaña, se siguen haciendo GRA. 
TUITAMENTE, como desde e| principio del Glorioso Movi-
miento Nacional. 
S. f. e 1 0 b p - rfe ro D l n c e -
süs r o z ó iB*i r&pomo m t o 
t í Ps :f¿óí* de los C d d o s 
d i fa Ffitenge y i H 
E j é r c i t o 
Por la tarde, y acompañados 
por la misma represenuciem de 
Falange, a la que se sumaron el 
Delegado Provincial del S. b. U . , 
y ©1 de Auxilio Social, camaradas 
Felicites PJ.Ver y Ricardo Gavi-
lanes, respectivaínenu, bajaron 
al cementerio. S. L, el Sr. Obispo 
de la Diócesis Rvdo Padre Car-
melo Ballester Nieto, el Excelen 
tísimo señor Gobernador Militar 
coronel Santa Pau; el Presidente 
de lá Audiencia, señor Buxó, en 
funciones de Gobernador civil; 
el Presidente de la Excma. Dipu-
tación Provincial, enmarada Raí 
mundo Rodríguez del Valle» 
acompañado por los gestores pro 
vinci&les señores Cos y del Río; 
el Alcalde de la Ciudad, cámara • 
da Femando González Rcgacral, 
acompañado del gestor municipal 
ca-marada Francisco D; ez 
Su Ilustrísima, rezó un n pon 
so ante la Cruz de los carneradas 
ca ído , materia-lmente cubiertas 
las tumbas de flores y corSnas, 
entre las que destraba lá batide-
ra del S. E . U . 
U n a vez tcrmíxisdo <'l raspón-., 
so, al que acudieron inñhidád de 
personas de las que se ncontrnb a 
en el cementerio, el alcalde, eama 
rada- Reguera!, lanzó los ¡Pre- " 
sentest de rigor. 
Después, y al igual que por Itt 
mañana, se encaminaron al pan 
teón de los soldados de! Ejcrc-to 
Español, donde también S. I. r e 
zó otro responso y el alcaMr" vol 
vió a dar los ¡Presentes! corres 
pondientes. 
Una* gran película: ' -
Una magnífica sala gar-a tangía:, 
película : 
- « E VLiNÜE: TorreÜÍ; d:: 
7.2ÜÜ metros cuadrados en 
prolongación Avenida Padre 
Isla, a 12,50 pesetas metro. 
. P Ü A D ü regadío a 8 k i l ó -
metros de La Bañezu y 7 de 
yeguelliua, de 12 hemínás, 
cercado, con mi l árboles plan 
tados, gran parte ya madera-
bles. .Precio, 39.000 pes< 
CASA en La yirgen del 
Camino con hermosa vivien-
da, gran local, SOLAR y vu 
O r i i A S varias casa.̂  más 
de distintos precios. 
Si desea comprar, vender o 
permutar cualquier clase de 
fincas o traspasar un n-go-
cio acuda a la 
AGENCIA 
OANTALAPIEDRA 
Centro Gestor de Negocios 
matriculado y colegiado. 
Correduría MATRICULA-
DA de toda clase de fincas. 
(Bayón, 3 (frente al Ban-
co de España) "—ÍJEON. 
1 
D O C T O R Ü i J S Ó l S 
dei Eospjtal General, ifaciütad 
de Medicina y Oruz Roja de 
Madrid. 
Especialista en .des d.;! 
K1NU1N, GEN TIO - L K I J V A K I A S 
Y F I E L 
Consulta de 11 a 12. íiamiro de 
Valbuena. núm. 11, 2. ' Izqda. 
NATRONES A MEDIDA 
Daoiz y Velarde, 6, entresuelo. 
(Antes P. Flórez) 
2 . 0 0 0 P í S E T A S 
j mensuales sueldo, damos & Agen. 
tea publicidad-León. Preferible 
I Jefes u Oficiales del Ejército: 
í Dirigirse t Apartado 700. Bilbao, 
A d j u n t a franqueo. 
A c a d e r n i a U U b iub&umYoiAz 
MATEMATICAS EN GENERAL 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de Matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
H O ^ de matfíoula: D» 7 « 8 de la tarde. ; : :—: Serranos, núm. 19. 
i t o * tfrevés ? d<í N o v Í ^ . e , 
' t i notas características El Día 
' CTna d& las cansas "'más eneá-
^os cié la xievolución maríT-sta 
*í;;a sidov indudaiblcmcnte, ja de-
^n-agíogia. En loa últ imos años, 
jlkjs cleoiagugos» lo invadieron to 
tío: cafés, centros,- periódicos, 
tribunas, parlam-eaitos y sobi•ea•-
Jios. Se muHtiplicaban piml-gio-
famentó y no hay un 'S'Olo eppa-
i io l 'qué no los haya padecido en 
tespíiilu, y .aun en czme viva. Si 
'fe-s ci'OJáüi, como algaaio.» afir1-
Xniín, que nuestro tiempo se ha 
tai'ac't'eiizado por ,una espanto-
J a conlusión de] pensamiento 
<julpa e ¿ / en muy buena, parte, 
PéQ caótico desceiifrenu demagó 
^ico, que no ha respetado lími-
tes, sciñatle.s ni fro-ntepaa. 
Es itnprescLnd'iÍKle, pues, que 
.Inemigo tan funesto «ea b'ien 
éonocid-o- .) fichado con. todo por 
JjQeaiotfe .de tai suerte que poda-
jaios reconocerk) a primera vis-
V y obrar en consecuencia. Qó 
jtiocer b^en el dsmagogo no 
Éin embargo, tarea fácil puesto 
íj&aéi cQ'n mucha íivícuencia y 
¡mayor íac iüdad todavía, puedi 
íftonfundirse con el advenedizo 
«i fracasado, el cruGi o el apos 
¡tü'l que de todos ello,s partici-
pa en mayor o menor grado. A 
¡pesar de osta 'coiinpüéjidíwi, yo 
'me atrevo a formular sus no-
l i s específicas que le determi-
•wn, por consiguiente, en -eij g.é 
ffiero de los tipo'S que acabo .d» 
¡moncionar. 
En efecto': el deimiagogo es, an 
te todo, un hombre que siente 
horror invencible a la soledad, 
ai rejogimiento y aii silenci'u-. 
Bl rkicun del estudio o, el traba 
jo le asfixia; .de la misxna ma-
nera que ije ahoga la concernti-a 
Cján de ideas^ No hay demagO 
go que sea capaz de concenti-ar 
•se en eü estudio profundo de un. 
íema por espacio de más de una 
Jiura. A)¡ contrario, su primera 
ley es la movilidad y el salto 
t]a cha.rlatainería y ta d'vagaeión 
mental; .Necesita mucho espa-
cio, más libertad, todas las pa-
labras í y una profusión de imá-
genes tan considerable comu an 
cüo y profundo es eij vacío en 
flue le dejan las ideas-. La ra-
zón de todo elle estriba en que 
Jft vida Ulterior de da cual f lu-
ye, como d-e ,su primera fuente, 
tiido lo bueno, es "incompalible 
con la naturaleza d**! demágo-
gó. El es pura fachada y, como 
lia.s jfai-j'iadas, vive siempre (je 
cara a la p'laza pública, -en 1* 
que .le gusta morar y br i l la r co 
mo un perpetuo- aaurwsU) lumi-
noso. 1 
Esta carac te r í s t ica , la exterlo 
ridad, nos lleva de la mano a 
considerar su^ segunda ñata e l 
pecíl'ica: ,ia vanidad. "El demag© 
go, en efecto, es una "vedette"" 
autént ica . Para él, la exhibición 
es un elemento tan •indispensa 
ble que no puede prescmd.r <ie 
ella en nkigun trance de la v i . 
da. Yo he visto a ilusdres dema 
gogos exhibiéndose . . . hasta ea 
los entierros. Toda su atención 
es tá l i j a y puesta en «1 aplau-
.so multitudinario.. Para conse-
guirlo no ahorra esfuerzo hu-
mano n i se detiene ante peligro 
alguno. Desfigura la verdad y, 
s i es preciso-, la niega; promei* 
t i oro y el moro, si ípis piden, y 
aun sin pedirsejos;' se compro 
mete con la facilidad m á s ab-
soluta para las empresas más 
difíciles; injuria y c-aiumnia, re 
niega y blasi'eina, y, en f in, di» 
. ce y hace todo lo que puede pro 
purcioiiarle un "éx.tfO". Per eso 
nunca se ha visto un demagogo 
que sea capaz de oponerse a 1«>S 
deseos de su exéntela , A l con-
trario, a cambio de la ovación 
"indesciripUbie", se lo concede 
todo. Todo y a caño libre. De 
ahí lú imposibilidad en que «l 
demagogo so eucne'itra siem]-.re 
para dominar a sus "ma'Sas"v 
Y •de. ahí- también el hecho de 
que halle, en su mi&mo pecado, 
la penitencia. Porque atento úni 
camente al aplauso común, en 
vez de d i r ig i r a BUS huestes, es 
por ella.s. di r igido; en vez de do 
minarlas, es dominado y, al fin 
desbordado por aquellos mis-
mos a quienes él, con s.us pero-
ratas, hizo desbordar primero. 
Este fatar destino del demago-
go es una ley his tór ica de las 
más con.stantes y, desde luego 
de . 1 a-s m á s j us ta a. 
Hasta ahora ef meoio más efi 
ca.z que han encomtratie los hom 
brea para hacerse aplaudir, eg 
—aunque parezca mentira— la 
defensa de la vir tud. Por eso el 
demagogo se nos presenta siiem 
pre como su apóstol más erncea 
dido. Y así ilegamos al co,m>ci-
mlento de su tercena ca rac te r í s 
tica: el h i s t r iün i smo de la vir -
tud.' Aparentemente el demago-
go es un hombre honrado, uus 
I 
Félix FérnánfíizGutíéfrez i 
ESPEOiALISTA Efi ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Ha traslatíado su consulta a Avenida del Padr»© fls!a, 20, 1. 
Consulta: 11 a 1 y 4 a «. Teléfonos 1242 y 1717» 
D B Q G Ü £ R U Y P£EFüMéKlA 
EspeoiaUdad en perfumes y •extrae* 
tos de las marcas más acreditadas. 
Poterías, 1 
[ Doctor Juon J. Cmbojo 
\ Del Sanatorio Nacional de Vaídelatas (Madrid). 
• Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
| Pensionado por la Beal Academia Nacional de Medicina en ios 
{ .Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en enfermedades dei pecho. Rayos X. 
ConsuSta de 12 a 2 y de 3 a S. 
Alcázar da Toledo, número, 5. Teléfono 1917. 
F o m e n t o C o l o n i a l ! 
Si usted ha pensado emigrar n América, a negociar con su dL 
ñero o rehacer su vida con su trabajo personal, Fernando Poó o 
cualquier parte de la Guinea Española, brindan su oportanidad, 
sin retirar pu colaboración a la grandeza de España. 
Pida nuestro Infoime Comercial ColcniaL 
Precio 15 pesetas. A. PASCUAL GARRIDO. Príncipe, Vk prín-
cipah—MABRID. 
P o i A . C A S A S 
• \üt6 f p i f io ; «i más austero y el 
m á s hunnadu de todos los hom 
bi-es. Así, él n«> admite chanchu 
líos políticos de ninguna ciase; 
ex.go siempre "qu-e la Adniini.s-
Irac-ión pública sea un dechado 
de honradez; se msga ia« ves-
jti)dura»5 ainlie t i l menor . amagó 
de inmortalidad, y, s'Obre todo, 
e s t á siempre pn-csio a inmulunse 
en el ak^ar dei más noble huma 
mitarismo. Tanta vir lud, do por 
füerjiai, ha dw «er jso-s-pe'uhO'oa. 
Y lo es. Po-pque, si le p res tá i s 
atención, ya a las primeras de 
cambio, pudreis observar que, 
«de entre las muchas virtudes 
que xisten y tudas a cuail más 
nouesana, sólo una inleresa al 
-demagogo,: la justicia. ¥, ¿no "es 
ext raño que un humibre se de-
r r i t a de puro entusiiasmo, a-nte 
la justicia y, en e^nibio, se 
desespere ainle ja resignación 
huniiiuíj o no pueda su i r i r la 
alaridad. Pues ésta es la dia-
bólica , contradición d'el demago 
go; -calmil juslioia, y destruye 
la grai-ia. Lo.cual , p-or lo demás 
se expU-ea c.ia;i'íis.imamIC'n.!.e con 
• «óío aíeñder a¿ disimulo con 
qu'e la justicia encubre el i^sen 
•timiento, la envidia y la vengaffi 
za y ,1a facilidad con que, bajo 
•su bandera. Se logran las o.va-
oíóírég más eslruemdosas ebe la 
mult i tud. 
Otro detalle^ qu-e qra;2ás. con-
venga reteiner, •os qut& el df-ma 
gügü predica siempre "su vir-
tud" con tanto g rae r ío y con 
una gesticuuación tan abundan-
te, quH? de todo • su apostolado 
sólo esto.-queda, en real.dad: el 
grU9 y ei gesto, Y : nada. más . 
Un hombre que no tiüne etra 
preocupación que laf.de la jus-
t|i c ia^ cu ra 0|S ame n te l í a de ser 
Uii hombre que, dieí-xMundo, no 
vea más que las injuslic'^s. Que 
es lo que ocurre .al demagogo. 
Y de ahí su cuartasfcaraelerits-
t ica: la tragedia. P^raue el de-
inajjügo es- siempre "titi hombre 
t rágico . , .Tedos nosotros const-r 
jyanio'S ¿íún en ,nLastra retinaj 
.lia imag-ctn dei.itesca del dema-
g^üyo encaramado en cualquiera 
•tribuina pública, .con los oijos 
desorbitados, los dedos eriza-
dos y los cabellos de punta, grL 
>. tando, ge-slicuiantio 'y;: w»&orc»én 
d-oise co,mo un oo'nd '̂iy-atéü. Y lo 
ij más singular es que todos esos 
i espamós y aspavientü.s: se produ 
i oen en el demagogo de una ma-
EMBUTID08 ^^^^ ĵ l-OS WEJ0RE8 \\ 
TROBAJO DEL CAMINO (LEON). T E L E F O N O 1130 
ñera eo^tátt.te, le mísnio B» tra 
ta "de arengar a las masas para 
lanzanias a la revolución que si 
trata de enlazar a ^s ho'inbres 
con el amor de la más pura fra 
ternidad. Y es que, en el fondo 
la' rabia es la única forma con 
que el demagogo puedo expre-
sar; Lncluso .su amor. Al fin y 
a: cabo, es muy natural que HJSÍ 
piense, hable y proceda 'quien 
no es más que un infausto mo 
cumento de pestilencia. 
Estas son, pues, las cuatro no-
tas que determinan y distinguen 
al demagogo: exterioridad, víihi, 
dad. histrionismo de la virtud y 
tragedia. 
Y o me doy cuenta d^l tono 
dogmático con que hablo. Pero 
es que U'ngo autoridad para ha-
cerlo. Só'o que esta autoridad 
ine llega de prestado porque, a 
decir verdad, e-as cuatro caraetc 
xísticas, no las ¿ye d:scubüítro yo. 
Las descubrió un hombre desco-
nocido, el genio, quishquiera que 
fuese, 2'Utor de la "Epístola mo-
ral a Fabio", donde se les: 
No quiera Dios que imite a 
[esos ya'rQtjres 
í que moran nuestras plazas. 
[macilrntiís 
: de la virtud infames histriones; 
esos inmundos trágicos, at£n-
[zos 
al- aplauso común, cuyas én-
[triíñiS 
son infaustos y oscuros mo. 
) [numentos 
E s imposible describr, con m ŝ 
exactitud y menos palabras, la 
verdadera efigie del. damagogo si 
niiStro. iTimundo, .traidor, ener-
gúmeno y repugnante. 
Y para termimír. Es creencia 
genera] que la demagogia ha apa 
retido en el mundo como u;¡a 
consecuencia do la cicmorrada mo 
tíema, rússbniariá. Y no es a*i. 
Cuando Francisco ds Rioja (?). 
escribió su pooma—ei más su-
blime, entre 'os de su , género-— 
no existía aún el "Contrato So., 
cial". de Rousseau. Y sin em-
bargo, ya existía» la demagogia.,,. 
Se^ftata, pues, de un producto 
que florece al sol de rodos los re 
gímenes, ya sean dlmocráticcs 7a 
sean totalitarios. Es de suma no 
cesidad, por consiguiente, vigila* 
a:1a plaga de los demagogos que 
pululan por ahí y en número 
más crecido del que se pueda sos-
pechar. 
E n medio de los estrepitosos 
acontecimientos del mundo, en re 
el general bullicio de las socieda-
des y doinihando la exaltación e-
br i l de los apetitos y el grito Jo 
las humanas pasiones, resuena 
boy, potente y vigorosa, la vo/ de 
la Religión que nos recuerda a 
los muertos. , . . 
En todas las grandes basílicas 
y humildes iglesias dei mun lo 
católico, se destaca hoy pavoroja, 
e imponente la pira enlutada, el 
túmulo adornado con'troieoS -le-
la muerte, que representando a 
nuestra imaginación a ios que 1 ta 
rou, hace Viürar en nuestros co-
razonets la cuerda dei seutnmen.e 
y pide a nuestras almas una ora-
ción fervorosa. 
Sólo el excéptico, el imfeDÍo ma-
terialista, que llagando ia imagon -
de Dios en el homore, y procla-
mando el triunfo de ia nada a-o-
bre las t r ías cenizas de ia tuml.'a 
se empeña eu hacinar sobre »iü 
inteligencia las ruinas de la ma-
teria, permanece indiferente an-
te el general sentimiento que d.-s--
piem la religión en los corazo-
nes. 
E l mundo entero paga hoy su 
tributo a los muertos, y corre - i -
leusioso a verter una 1 ígrimá v a 
depositar una flor sobre laa he-
ladas lápidas de ios eeuieni:erK.i. 
Como nadie existe que no ' i n -
ga seres queridos a quienes re.t'.r 
ciar en este día, granties y peque-
ños, ricos y pobres, dirigen sus pa 
sos hacia aquella úitiiuu moraua, 
término de las íelieidades huina-
nassí y aiií, ante ios fríos despo-
jos de la muerte, eiiVíaa ai cielo 
lerviente.plegaria. 
Consolador motivo para el hom 
bre de í e ! ¡¿abe que aún pn^'is 
tavOTcer a las almas querida i de 
lus que allí reposan y aaoma ios 
sepulcros, enciende blandones y 
reza por ellas; en la segundad "e 
que mañana pondrán los üii<u.res 
adornos sobre sus cenizas y le ívui 
de ser devueltas las oraciones imt 
, su alma. 
' Yo convidaría al excéptico, si 
incrédufo materialista del ú'Ao 
X X , a que en IUV día de Difun'-cs 
penetrase eu un cemenieno caU». 
iico, que contemplase aquel 
norama, dirigiera su vista haoia 
el cieio y con ia mano pásstH en 
el corazón me respondiese Si lá 
materia autora de escena tan pa-
tética y sublime, si la nada puedfc 
engendrar tanta ternura y souti-
miento, si el fiiosoi'isuio puoda 
inventar tanta grandeza y conse-
guir tanto jpoucr, como ex de 
aquel cementerio. 
Seguramente que si quicjio!.. 
convencerse se convencen t v 
misma alma que él n i e g a ^ l a ' s ^ 
na dentro de su cuerpo tr l 
mcnU impresionadó por el ./í, 
do, pero elocuente len^u^oe 1' 
aquel espectáculo que a V v i s r f 
se ohece en 1« mansión de i« 
muertos. i0S 
f^ada tendría que responder a 
la nube de testimonios qu- el n,í 
de cada tumba se levantan Jiir» 
protestar contra las anasiomidut 
ant ipat ías de ia inereduli(ldü ^¿ 
temát ica ; en modo algatr, M 
atrevena a tachar de dobimíni 
de espíritu aquellas lágrimas ..úf 
dando rienda al dolor y aVj ! l i 
el consuelo en el pecho, caí-a nlii 
copiosa lluvia sobre las ¿ 1 , 3 
abrasadas del purgatorio: y ia ... 
hgion, ia n'aturaieza y su r 
misma, dáíido al traste con 3 
principio funesto que arrancó 
su corazón el sentimiento, harfíí 
brotar 1̂ su alma las fuentes (te 




Evita la calda del oabaiio. Facilita su crecimiento 
Usando MIRULIPTOL nunoa será calvo. Hace desapare-
cer la caspa, 
árdalo. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
A f in de distribuir el azúcar 
correspondiente al cupo del mes 
aeluai y con objeto de que dicho 
articulo iiegue a todos los veci-
nos ue Leun, se nan ue seguir las 
siguientes. indicaeionesf: 
.Primero: ¡Se presentarán los ca 
bezas ue í a m i a a o peroouas por 
ellos designauas, previstos de la 
cédula personal corriente de 
aquel, en ias oueinas de esta De-
legación, Avenida ue los Condes 
ele bagasta, 4, ios días que se i n -
dican ai Janai para cauo uno de 
los distritos, de i u a l y media, 
por ia mañana, y de '¿ y media 
hasta las cinco, por la tarde, don-
de se les proveerá ue un vale con 
el que se presentarán en el co-
mercio que se designará, donde, 
previo ei pago de "¿¡vo pesetas, se 
les facilitaran ¿iio y medio de 
azúcar . 
¡¿egundo: Las familias cuyo je -
fe o caoeza de ias mismas esté au-
sente, presentaráu ia cédula de la 
persona más caraetenzaua de la 
misma, debidamente avalada ^ o r 
una casa dê  garant ía o persona 
ae solvencia reconocida. 
Tercero: Los empleados u obre 
ros que por llevar en León menos 
de un año de residencia, carezcan 
de la cédula que los acredite co-
mo vecinos de esta ciudad, presen 
t a r á n una manifestación escrita 
dei Jete de la Casa comercial o 
empresa donde prestan sus servi-
cisamente en ei comercio que se 
indique en el vale. 
Se encarece a todos que para 
facilitar este reparto, se absten-
gan de enviar a estas oficinas n i -
ños u otras personas que no pue-
dan facilitar los datos que pudie-
r a n pedírseles, porque retrasar ía 
la entrega, con perjuicio para to-
dos, advirtiendo que mientras no 
se concluya la entrega de los va-
les, no se da rá comienzo a la ven-
ta, anunciándose previamente en 
la prensa. 
Asimismo se ruega al público 
que con objeto de que el trabajo 
que actualmente se está llevando 
a cabo para la confección de ias 
cartillas de racionamiento, no su-
fra retrasos que redundan en per 
juicio de todos, se abstengan de 
acudir con peticiones de artículos 
taies como aceite, azúcar, etc., cu-
yo racionamiento se está efectúan 
do. 
La eutrega de vales correspon-
dientes a este Distrito, se efectua-
rá los días 28 y ÜJ. 
Lá cédula personal que debe 
exmbirse es la del corriente ejer-
cició y por sonsigüieñte sirve la 
obtenida en diciembre de 1938. 
Lucas de T u y, Femando de Cas 
tro. Travesía de Fernando de 
Castro, avenida de la Condesa de 
Sagasta, Juan Madidz.u, bampito. 
Avenida de Roma-(a^ues Méjico), 
carretera de Caboailes, carretera 
de Gaiicia, Poalcrrada, carretera 
de Zamoia, Sbiarcs de Picón, ave 
nida de Falencia, calle Astorga, 
calle de Salazar. 
E l reparto de vales para este Dis 
tnto comenzó ayer y continuara 
eu el dia de mañana dos de no-
viembre. 
la religión cristiana! 
ticas y sublimes sen ias 
que en los cementerios católieoi 
Se dcsan-ollan ei día de ios D¡, 
f untos! 
Y de hecho, nada más justo y 
fundado que reconocer en él ücniV 
bre ese principio inmortal q.ie I* 
ennoblece y distingue de lo* do-
más seres de la tierra, ese Lspíii¿rt 
creado y puesto por Dios fuera dé 
los dominios de -la muerte; esa 
alma racional, que en modo a W * 
no puede ser despojo del s^mk 
ero; pues, probado que el hoiubre 
no puede encontrar la felicidad 
en esta vida, que los placeres de 
la tierra no le satisfacen, que ie 
hastían.las riquezas, le fatigan ios 
honores, ie cansan ios deleites y 
ninguna de las ciKsás de n tierra 
es SUÍÍCÍL'ÜÍC a llenar ia inmensi-
dad de sus deseos; probado esti 
también que ei kombre ha d.' es-
perar algo después de esta vida, 
que la tierra no es su patria, 'iiie 
su corazón es mayor que iodo A 
mundo, que su alma no pued-' ser 
feliz más que en la inmortalidad 
dichosa que ha de suceder a l i 
destrucción del cuüi{po; 
' Por eso el hombre de fe. fijos 
sus ojos en la eternidad qu? 1» 
agualda, corre presuroso el día de 
Diiuntos a refrescar al pie ú¿ ia 
tumba la memoria de los qae 
fueron; sabe que ias almaj, qus 
uñ daí aaimárón ios descaniAcos 
•esqueletos que allí reposan, viveá 
]a vida de la inmortaUdad; no c,> 
noce su destino, p^ro sabe que 
pueden scr̂ e muy provecbosis sus 
oraciones y püi eso eleva sus ora 
ciones al Dios du las misericordias 
fervientes súplicas en favor de 
ello^. 
j-^uc acción más sublimet ¡ouá. 
caridad más perfficta! ¡qué prác-»-
tica más loab'e 'a que inspira la 
Religión en favor de los d'hia-
tos!... E l hombre' se convierta 
por ella en mediador entr0 do3 
mundos; el visible y el inv;«íble; . 
sube en espíritu al c:elo, or: anic 
el trono de Dios y ai amor ríe su 
plegaria brota una luz esp! -nden 
te, nace la bella aurora que iU'va 
a las almas queridas el d'a a'̂ gro 
y venturoso de. la ecetnidad de a 
gloria.' 




A ñ o dfi í*i 
Piezas 
p@ c o m p r e r i i d e 
Calles y plazas que comprende 
el tercer distrito: 
Piaza de í>anto Domingo' (an-
tes Piaza de la Libertad;. Ave-
nida del General Sanjurjo (antes 
14 de Abril) , calle de Lope de 
Vega, avenida dei Padre Isia, ca 
llejón del Padre Isla, Julio del 
Campo, Fajeros, Ramiro ^¿-Ibue 
na, Suero cíe Quiñones, Ordono 
I I , Alcázar de Toledo (antes S:e 
rra Pamb'ey), Alfonso V , Valen 
cia de Don Juan, Plaza de Ca-i-
vo Sotelo (antes de la República) 
Avenida de José Antonio Primo 
de Rivera (antes Pablo Iglesia-1), 
calle Colón, calle F . G. , Padre 
Arintero (antes Pi y Margal!). 
F a l a n g e y L i l í o t l o , v & l o i e * 
í C o m e n t a r ! e s a l e m a n e s - s o b r o L s p a ñ a . 
a 




Londres, 1 — E l primer lord d î 
Almirantazgo. Wmston, Chut, 
chill, ha declarado hoy en los 
Comunes, que según los infotmes 
recibidos por el Gobierno, dos 
barcos de guerra alemanes dei ti 
po del "Deutsebiand", operan 
do uno al norte y al sur el otro. 
bl norte y al*sur el otro .—EFE. 
Ferrada.—El Director de "U 
Corriere Padano", Nello Quilici. 
en un eduunal d^dieudo a cü-
nventar la .tiesta ¿©i Piiuf, bajo 
e<i titulo "Santa España" ha es 
orito lo S'igu.-emte: 
"El Caudillo ha pronunciado 
su bella oración..ante la imagen 
de la Virgen d̂ -'l Pilar, do la mi 
lagrosa pro l ectura, cuyo nom-
bre es el úl t imo que pronuncia 
el hidalgo moribundo, donde 
quiera que le Heve el destino 
proceloso, y es el primero que 
todo niño de buena curia pro-
nuncia en las rodillas de su ma 
dre: de esta dulce Señófa que 
salvó a Espáañ tantas y tantas 
veces, contra franceses, turcos 
y moros y la protegió de las Ivor 
das todavía más atroces de los 
anticristianos modernes en los 
furores de la áUima guerra ci-
v i l . Por duros y glaciales que 
seamos de corazdn aun tamto co 
brifánh 
eos vuelan sobre 
Alemania 
Londres, 1.—La íiviación britá 
rica ha efectuado vuelos d̂ í rc-
cenocimiento sobre el nuroes:e d 
Alemanb. Todos los aviones ^ol 
vieron a sns bases con fotografías 
L F E . 
mo granít ica es la c-olumna—*t 
pilar ue buatiúgu—sujit; qa^ 
repusa la miagan veneraüa, en 
aquel lugar y en aquel instante 
suntirem-us un eotrciuec'iniuido. 
que iiOiS recorrerá las venas. 
No se comprende Es ruña si no 
se tiene presente el milagro P**" 
renne de la Virgen -leí I ilar. ^ 
mensaje, reservado a España 
todos los tiempos—hoy más q'-e 
nunca—es orden aK.amoute ospi-
ritual. En el concierto do la civi-
lización europea, aun cuí ndo pa-
rezca que todos los valores ^ 
enfanguen, a España rfo reseiva 
la nota que .demuestra la incorrup 
tibilidad de la fe. dtl ht-nor y de 
la virtud de Cristo. Ella ejercita 
su magisterio con una discreción 
plena de fascinación, como circ in 
fusa en el relámpago de ?a vevoiu 
ción,^ consagrada por ia 
vertida en el martirio. Oid 1°^ 
discursos del Caudillo. . n 
Los italianos de Mussolim han 
cimentado en tres años de ^ c ^ » 
cemún, contra el común enera'o"» 
el pacto de una amistad perpe-
con España, 
Por este motivo han estado P»^ 
sentes 011 el rito da Za agoza. 
han estado tanto para conmen 
rar la gesta de Cristóbal C o i ^ 
que a Italia y a España unió * 
? _ 4,. „ 0t-o lado <t» los siglcs, en este y 
Atlántico,' como para 
que Falange y Littorio son J ^ 
res absolutos e indestri.'.-tiDies 
la esfera de los más altos 
les de la humanidad". 
afirmaí 
id/a-






flíras la presentación del elenco 
cc¿; -a comtrdia do López Monis 
y llamón Ptíña, "Hn mi casa 
m^rjdo yo". Que calificamos en 
elr sentido áruníico, iiíorano y 
teatral como la más ab^olvita ne-
gación d'-'l .buen guLto ÍJ-3 la es-
cena y del arte: teatro r-.-iruo. sin 
Suspncia-, p!ag;?do doi desconoci-
miento psicoiógico y moral, is i i . 
tilmos ayer a la represiMiución de 
•*Anáctcto se divorcia", juguete 
cómico en tres actos do don Pc_ 
dró Muñoz Seca v don Pedro 
Pércz Fernández. Obra buena de 
circanstr.-ncias. pero de cíieunsran-
cias que ya no vienen al caso, 
¿Es que la empresa de la com-
pañia de Ramón Peña, no ve 1̂ 
más allaí ¿Seguiremos con el 
mercantilismo que rna-ra al teatro? 
Por lo qut> si; refiere a ia ínter 
pretación diremos que fué fran-
camente deplorable. Ninguno de 
los actores y actrices estuvieron 
justos. Se les notaba en todo mo-
mento un notable afectamienro 
que desvirtuaba el gracejo de la 
obra. 
Con el señor Balaguer rió mu 
cho el auditorio. Para U seriedad 
faltaba, únicamente, el director 
de pista y el repique del tanuor 
característico que anuncia el si-
lencio. 
y . . . silencio. Hasta mañana. 
J E S U S C A N T A L A P 1 E D R A 
La oinemategraíis alemana 
; tntra en. üti^ nueva fas® 
^os aco^ntecimientos políticos 
<3c estos últimos tiempos y la 
campaña polaca se han reflejado 
inmediatamente sobre, la vida ci 
nematográfica a'cmana en medida 
mucho más intensa que en otros 
campos de la actividad comerciál 
e industrial del país.- En efecto; 
mientras ;:is împresas piincipales 
se han visto obligadas a llenar » 
toda costa las l'igunas impuestas 
por las exigencias milita-res. la in 
du-'tria cinematográfica local se 
visto privada en pocos días 
¡de muchos elementos técnicos y 
artísticos, y ha sido obligad> a 
áptazar para tiempos mejoras 
cierro número de productos. A 
consecuencia <lc ello, los progrA 
imas; elaborados o no por muchns 
'de las princípa'es industrias ale. 
m-inas, sólo poseen un valor re- I 
•Jativo. puesto que m u c h a p r o j 
.docciones proyectadas, y algunas ; 
ya iniciadas, han sido suspendí- :' 
'das, y ón algunos casos, sencilhi. ; 
jmeílre -suprimidas. Buen ejemplo | 
tíe ello es la policula de K.ul R!t- ! 
ter, sobre la íLegión Cóndor, que j 
'ba operado <"i tierra de España, j 
Esta película sufrirá, coii toda : 
probabilidad,' un largo apla-za- j 
miento, si no una supresión de.. | 
Cnkiva. a mch'os que la situación ' 
política actun: no süftñ* nás t;>r-
de nuevas orientaciones. En otras , 
palabras': la : prcduecóii de esta 1 
pelícu'ai estada boy en franco 
contraste, no .solamente con 'a 
'falta de personal, sino-' -también, 
con los fines que determinaron R 
íos productores alemanes a •Icv.vr 
sensibkmeme 1» actividad de la 
industria cinematográlica alema-
na, es necesario tener en cuenta 
otros muchos factores que juegan 
un papel predominante ün la pro 
d'icnón a-Iemana. Es raá que sa 
bido. en, efecto, que para cubrir 
el coste de una película es nece-
sario que la industria alemana 
tenga la posibilidad de cubrir 
pacte de sus propios Ingresos de 
Fas ventas al extranjero Ahora. # 
dado que la situación general de 
rivada del conflicto polaco puede 
sufrir de un momento a otro mo 
Para hoy a de noviembre ¿O 
Í939 . Año de la Victoria: 
—oo— 
C m K M A H Í 
\ Hodernüi2i& HtXx dé lu^tstácu-
iOB it¿HK>; •-V-.'.AJJA. 
A las siete treinta y a bis diez 
treinta: 
NOTiüIAEIO F C S SEMANAL 
C O M E N T A D O ' E N ESPAÑOL, 
con gran información nacional y 
exiranjera. y 
D E X E E N A T E E N DOS BOBAS 
divertida comedia, de magníü.a 
interpi:tación y presentación. 
X X X 
Mañana, estreno: 
L A S C U A T R O 
R E V O L T O S A S 
Í—oüo— 
T B A T R O A L F A i ; E M E 
A las cuatro de la tarde 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
I N F A N T I L 
Gon la preciosa película de lar-
i go metraje, titulada 
L A I R L - i N D E S I T A 
por la genial estrellita J A N E 
W 1 T H E R S 
Butaca U N A peseta. 
General 0.35 pesetas, 
i A las siete treinta y aiez treinta, 
la eminente estreiU M A R T A 
I E G G E R T H en ía gran produc-
' ción 
V I D A MIA 
0O0 
1 T E A T R O r u l K C I P A L 
I Gran Compañía de Comedias 
Cómicas de 
RAMON PEÑA 
Hoy a las 7,15 tarde y 10,30 no-
che : 
E S T R E N O de! juguete cómico 
en tres actos, original de Paso 
(hijo), Emilio Sáez y Antonio 
González 
i Q U E SE C A S E R I T A ! 
200 Representaciones en el Tea-
tro de la Comeaia de Madrid. 1 
RISA. M U C H A RISA 
aquü ciiiista pertenece esia 
HeroiEmo de hombres 
Devoción de mujeres 
en 
FrÓJtimo estreno en 
GiE i 
difleacionés del mayor alcance. la 
a cabo la pclicu'a. Pero dejado 
Í industria alemana corre el rtesge-
1 de no poder disfrutar de ditérmi. 
i nados mercados exteriores, y ni 
i.siquiera puede formular presu-
í pu-estos más o menos ciertos, 
i Una prueba de esta jncertidambre 
\ se 'halla en el hecho de que algu-
í -ñas de' las grandes empresas a« 
b producción alemanas han comen. 
\ zado ya a reducir los cuadros de 
l í o s Dcoartamer.tos de Prensa dc?-
u § i í f 9 i o n ^ u n o 
I I En el número de hoy, publipá- | 
| mos la biografía número 13.: ^ ¡ 
Hacemos safiisr a los numerosos 
concursantes que al insertarían 
biografía núméro 15 la prueba 
del concurso habrá terminado. 
Nuevamente comunicamos que 
existen también premios para les 
que acierten la mayoría, 
Todo ol que posea biografías 
no corrientes con la fecha tam-
bién pueden enviarlas, 
¡Y mucho estudio, concursáfe-
tes mucho estudio! En la incosgú-
ta de las dos últimas biografías 




Uparte todos lo, d e m « t c 5 t&~ \ t inados» le propagaad? e a d ex. 
bkos que actualn-.snte dificultan trenj-ro. 
EL 10 DE NOVIEMBRE 
k sala del Mar/ pressntará 
vmen 
atóos a 
v&ns. 3 r L a movilización 
i 
española 
ta cí anisada por eí maiogr 
^c&on&ANTONlO Q h l Q H 
que ha tenido lugar en Finlandia 
ha repercutido también en el cam 
po del =sp,ort. E l secretario gene-
ral del Comité organizador de 
I los «íuegos Olímpicos, es ahora 
i coronel de Artillería; ..el record 
í man -mundial del lanzamiento de 
• la jabalina, Jarvinen. es oñ.:ia¡ 
; de Ingenieros y el célebre corre-
i dor. campeón de Europa Maki, 
sido movilizado en los serví 
cius de intendencia. Respecto a 
i Nurmi, el es campeón del muir, 
j do £« ha convertido «n instructor 
de Infantería. 
Ya está seua/ada en España 
la fscha ctel estreno de i* mami 
Vil-osa película española, basa-
jiJa en la eifjuisita c-omposic'-óu 
d<l Maestro Vives, "I>ob<?mios,*t 
Qno interpTeta mag'istralmenta 
61 nunca bien ponderado tenor 
leonés Antonio García Catón, 
V- nente asesinado por la horda 
•toja. 
X viene e«te aontecimiento W 
Hs'uioo a León, cuna d«i prot»-
puerro dei 
oeviiia, 1.-—Han sido eouduci-
«0s a bun Fernandü (Cádizi los 
gestos del conocido deportista 
Remoro de la Federación Nació* 
^al, don Juan Upe/. García, £a. 
cencío en Cohütantina. 
n riemdió el duel0 el teniente co. 
el froncoso, el gobernador eí-
> el alcalde, y asistieron uu-
^eroSa3 repreyentaciones de 
gonista. para que I^ón, que 1« 
aplaudió en la gloria y l * Hora 
©n la mué-le lo admire en triun 
fo inmortal. 
"Bohemios" «* e-stre&a en 
León, prim-era capital de Sspa 
fia para su proyección, «* pró-
ximo viernes día dle* d«{ ac-
tual. 
Ese día León réndírS «1 tre-
bulo merecido a la honra de la 
lírica y deil arte loonés encar-
nado e-n otro rairtvr ée ^ p a ñ a j , 
Antonio García Gatón. 
Eeroisoio de hombre^ 
Devccióa de mujerei 
ea 
c I N E 
Nació en Sevilla el 2 de Abril de 1SG2 
Desde muy niño empezó su actuación teatral en veladas fami-
lisros y de aficionados donde obtenía los aplausos y alientos 
que habían de inducirle, más tarde, a abandonar toda otra acti-
vidad por la que en él era vocación firme y decicida 
Con disgusto de sus padres, abandonó los estudios, de Bachi-
llerato y debutó en Sevilla en una notable Compañía, obtenion. 
do rotundo éxito desde sus primeras actuaciones 
Posteriormente actuó con las mejores formacicnej artísticas 
hasta que definitivamente se consagró al cinema. 
E s un magnífico actor cuyo temperamento se amolda igual-
mente a los tipos de "traidor" que a los de "galán joven", prefi-
riendo este último. Hoy por hoy es uno de los más positivos va-
lores de nuestro cinema. Está casado con una actriz de Teatro y 
es aficionadísima a la buena lectura y a los viajes. 
L A ANTERIOR BIOGRAFIA P E R T E N E C E A. . . . 
«•• — Nombre o seudónimo del concursante 
En días sucesivos iremos publicando todas las oiografías que 
ecn base del Concurso. Usted, lector, puede tomar prirte en él re-
coi lando diariamente el cuadro dé la biografía, hacienio constar 
el nombre del artista a que cree usted pertenece, y, en sobre ce-
rvaüc, enviarla a la siguiente dirección; "DIRECTOR P E PROA" 
(Para el Concurso Cinematográfico). 
U S q u e . o a ¡ Elmiesí B U O a 
lega a ^ en la próxima semana debuta-
rán en el Teatro Principal los 
grandes espectáculos Cifesa, al 
frente de los cuales se encuenv 
tr?.n dos figuras máximas de 
las variedades españolas: Mi-
guel de Molina y Amalia de 
Isaura. 
el é:-dto; cinematográñeo en 
la temporada actual lo consti-
tuye la * "producción titulada, 
"Los tres diablillos", cuyo prin-
cipal papel encarna a las nú] ma 
ra villas, Diana Durbin, revela-
ción de estrellas del sépürno 
arte. 
^ el aplaudido actor Leandro 
Navarro, ha obtenido un gran-
dioso éxito con su nueva come-
dia, "Las Colegiadas", estrena-
da días pasados en el Teatro de 
la Comedia de Madrid. 
i© nuestr o querido amigo y cama-
rada, el redactor crítico teat al 
de "A B C" de Madrid. Josús 
María Arazamena, ha dado 
lectura a la Compañía 'ie Irene 
López Heredia de su ú na pro 
ducción escénica que titula "La 
Corte de los Truanes". 
Si a Irene le ha encantado la 
obra por su gran belleza lite-
raria y teatral y que muy proa 
to la estrenará on uno de los 
pri..?: pales teatros de Zaragoa. 
ISB el cía catorce del actual, de .u-
tará en el Teatro de ia Zarzue-
la de Madrid la eminente artis-
ta Raquel Meller, a la que est-
pera ei público madrileño con 
gran interés y entusiasmo. 
¡¡S que» Raquel Meller hará su' 
presentación llevando en el re-
pertorio obras de autores leone-
ses, 
ig( bajo la dirección del gran rea-
lizador español, Florián Rey, 
dará comienzo en breve el ro-
daje de una producción espa-
ñola, basada í>n hechos históri-
cos, y de cuyo guión son auto-
res los escritores leoneses de 
que hablábamos en pasados nú-
meros. 
fig va a ser llevada a la pan', lia, 
la graciosísima obra de Acolfo 
Torrado, " E l famoso Carballe:-
ra". 
r « 
A R I 
BÍJO DOS 
Próxinic estreno en 
equipos de fútbol de Andalucía 





SABADO 4 de No>tembre ¿e 1939, A a i (te 1» Vlctori*. 
ESX BE^'O 
B A 1 O 
D _ Q . S 
B A N D E R A S " 
Extíaprcduoción 20 Cenfcury FOX, con 
GLAUDfcTK IOOLBERT — KONALD COI .SíATT 
KOSAJUXD R U S E L L — VICrOR MC. I^AGLEN 
UN GLORIOSO ESPECTÁCULO DRAMATICO D E L A L E -
GION E X T R A N J E R A F R A N C E S A Q U E NOS CUENTA 
D E L HEROISMO D E HOMBRES Y DEVOCION D E MU-
J E R E S , L L E V A D O A L A P A N T A L L A POR E L G E A X ANI-
MADOR D E L CIÑOLA F R A N K L L O Y D 
en este mes se estrenará en 
León U producción española, 
"La C-- ia de la T] ya", realiza, 
da con grandes ventajas cino-
matográfi. 1, 
® el apláu 'ido autor madrileño 
Salvador Maurí, ha estrenado 
con gran éxito en el Teatro de 
la Zarzuela un estupc-ndo feket 
de coFturabres aragoiirsa» que 
fué interpretado maravillosa-
r.iert.o per Guillén e Lsabelita 
González. 
i% s¿ acarea la fecha para la ac-
tuación tn Leca de la Con.pañia 
de i^mlque 4-̂ ambal. 
La nóvela dsl 
| L l númro 23 de J A NO'\rBL\ 
j D E L SABADO oL êc-e a sus nu-
1 meiroftoa iectoiMs uu núnKyo ex 
traordinariamonte ínlet^esante, 
| " MESES DJL BSPEIIAÑZA Y 
' L E N r E J A S " , es un acierto de 
título de la primera novela quo 
pubhca, dcb;da a ia pluma cal 
fino aurnorisla Samuel RÜIS. 
Contrasta el tono deliciosamen-
te irónico de csie relato, oon eJ 
intenso v sombrío de la trage-
dia rural de -FANTASMAS", 
que la otra noraU del núnuero. 
I Un reportaje curiosísimo so-
bre Serafín Alvaro* Quintero; 
un exquisito cuento (& lo-g gran 
íies aa-ine^ros uevillaaios: una 
bella nijrraoión del rumano Mi-
hail Sadovean, y las habituátés 
•ecclneis completan ol »umario, 
LA .NOVELA D E L SABADO 
abre un Ooncorso cíe Cruc i gra-
ma? con premios de 75 pesetas, 
«usc-ripcioneis a la revista y 
obras de EDICIONES ESPADO-
LAS, B. Ai 
Buenos Aires.—Con so^sidera^ 
ble numero de pasajeros y gran 
cantidad de mercancías ha taVi'ái 
dô  en éste puerto ia mote t ve 
"Neptunia" de la Sóciedad 'Xa 
ha". Entre las personalidaues 
que han desembarcado figuran 
Monseñor José Fietía, Muucio^ 
Apostólico en la Argentina, la Mi 
sión Militar Argén ciña, con su 
jefe el coronel Espinosa y el in-
signe com|positor español Manuel 
de Falla, que ha venido aquí pa-
ra hacer ejecutar su nueva "JSuite 
Homenaje" a ia cual ha dado 
últimos toques ddraute la trave-
sía. 
Monseñor Fíetta y los miem-
bros de la Misión Militar, estes 
últimos respetando la reciente 
disposición del ministro argentiuo 
de la Guerra, se han negado a ha-
cer a los periodistas la más míni-
ma declaración sobre ia situación 
europea. 
<írír l̂iM^4^H^H^Hrf4'̂ ^rii 'V 'I* 'H' 't1 M 
Cuatro nombres sensacionales: 
CLAÜDETTE C O L B S E T 
PONALD COLIrlAN 
ROSALIÍÍD RÜ3SELL 
V I C T O R MAC L A C L E N 
prcuto en 
BAJO DOS BÜNOEIS 
El «nadentro 
S u w s i — l t é i a 
liorna, 1—Como s sabido el 14 
del presente mes jugarán ias Pe-
de^acloüca de Fútbol de Suiza e 
Italia. 
x Parece ser que no podrán ali-
nearse loa italianos Pola y Olivie-
ri por hallarse lesionados. 
Méáico-Tisióíc^o 
Hspcclalista en cníertnoaadés del 
PULlViON 7 UOSAZON 
RAYOS X 
Consulta d e l 0 a l y d e 3 a 5 
Ordoñí O, 4. 2.c 
Tfr-éíuno í¿i5i. 
0 
. Agente de ventar de a AiA-
QlTINARIA de PANADERIA y 
CARPINTERIA de T A U F R E S 
ALSINA de SABADELL, para la» 
provincias de León. Asturias y 
GaUcia. Domicilio: San Pedro, 19. 
ASTORGA. 
' * * • 
g a n d o a B a r c e l o n a Ei e 
de los 
a r e s d e b a l a s d e a l g o d ó n 
E l J e f e N a c i o n a l d e l S. E . U . , a p m e j b a e l 
n o m b r a m i e n t o d e C o n s é j e l o s d e l m i s m o 
i i r m a s 
omentarios 
« l e m a n e s ) 
Madrid, 1.— Êl Jefe Nacional 
-jflel Sindicato Españal ÜnivexsU 
.tario, lia aprobado la relación de 
•consejeros del quinto Consejo Na. 
feional extraordinario, denomina^ 
Üo Consejo de la Paz. De él for-i 
^bian parte estudiantes de la vieja 
guardia, otros representantes da 
la A. E. T. y otros que proceden 
jde la Asociación de Estudianíoa 
^Católicos. Hay consejeros por de-, 
recito propio, miembros de la Jim 
jta consultiva, representantes 
los servicios del S.E.U. designa-
¡idos libremente por el Jefe, según 
•iel artículo 24 de los Estatutos.—9 
f í e . 
LLEGA A BAROELOJSTA 
MAS ALGODON 
Barcelona, 1.—Ha entrado ea 
¡ti puerto el vapor americano 
^Ilofmann", que conduce 10.800 
Ibalas de algodón- Dentro de lai 
¿cuarenta y ocho horas siguientea 
íes esperado un vapor españoL 
con otras cuarenta mil balas d4 
jitado algodón.—Efe. 
EL CURSO DE INGENIB* 
EOS AERONAUTICOS 
1 Madrid, 1.—Mañana, a las on* 
.ce, se inaugurará el curso de In-
genieros aeronáuticos en Cuatro 
Vientos. Asistirán al acto los mi-
¿istros del Aire y de Educación 
Nacional.—Efe. 
INAUGURACION DE U T̂ 
LOCAL DE LA CRUZ 
ROJA 
1 Madrid, 1.—Se ha inaugurado 
fcl nuevo local de la Crux Roja 
Española situado en la calle 
'Embajadores, núm. 8, 
Presidió la ceremonia el Conde 
¡de Vallellano, jefe supremo de 
;esta institución, el cual colocó 
«una corona de laurel ai pie de la 
'Cruz de los Caídos.—Efe. -
NUEVAS S U C U R S A L E S D E L 
RiOftlTE D E R E D A D D E \ 
HüADRSD 
Madrid, 1.— P̂or la, Junta d» 
'Gobjemo d'e».! Monte de Piedad £ 
iGajia .de Ahorros de Madrid, le 
ha tomado el acu-srdo, en aeelón' 
extraordinaria píura solemíaizarj 
eil Día Uaraiversal d«l Ahorro, dio 
ereacidm de sucursales d« esta 
líanstituctón en To-ledo, Okwiad 
Real1, Quenoa y G-uad^Iajara y 
¡conoed'er 250 libretas de ahorro 
ja otros tantos caballero» mutl 
lados de guerra por Dioa y potr. 
España, Ef« 
¡EL P R E S I D E N T E D E {LA! 
D ^ U T A C E D N CUSVJPLi-
MENTA A MUfiOZ G R A N D E 
Madrád, 1J—OiU PTesádentt de 
la Diputación madrileña estuvo 
hoy en la 'Secretaría Gkaierall 
ide Falange Española Tra4i<jiO'na 
iLsta y de ilas J , O. N-S.. para 
cumplimentar al General don 
Agustín Muñoz Grande, a} qué 
pleiiteró «u adhesión inqoi^ranl 
table ají Caudillo y aii PaHí4o.-^ 
Efe. 
H O M E N A J E A L O S OftlDOS 
• F E N R O L A N O S 
El Ferrol del Oaudiillo, i.—! 
Por acueréo á&l Ayuntaini«nÍJO! 
\ dentro <ie la arqueta qu* figo-
¡ rará al pl* de la GJ*UZ d« lú« Gai 
| dos, qu« próximamente «-e flsav» 
\ pezará a oonstruJr «a !« Plaza 
í principal de la ciudad, va a lí 
. ain libro de oro oou to» nomhres 
[ de. todo* ko-s caldo» d* tkrra, 
i mar y aire y lo» asesinado* poií 
I iaa "hordais nacidüia ESi Fwrüil 
? del caudillo. 
E L F U E N T E D E I8OLIN8 
D E R E Y R E S T A U R A D O 
OBaroelüixa, 1.—Etstá. tQtailnieü 
te restaurado eft puente de Mo-
I Uns íi&y sobre aj Liobregv.t, 
' que los rojos habían de*tn»ada 
| con dinamita en &u dê e«peÎ ad8, 
| huida. 
Los servicios militar^ do 
j puente» y canvinos han (hteoho 
s una re^tauracióu e»sta p-uen 
| te, mío nu mentó nación al, j&Oíruser 
j yándole sus caraoerÍ8ti;o8i4 tí:U». 
ticaig y de antigüedad^ 
ESCUELAS PARA CIEGOS 
Barcelona, 1.—M lunes se inau 
I gurará en Barcelona una escnah 
: la para ciegos organizada por la 
1 delegación de la Organización Na 
I donal de Ciegos, 
En ella podrán recibir instrue-
I ción primaria y de música, los n i 
j fica ciegos de esta capital y curso» 
de lectura y escritura para c&s* 
. goa adultos, afiliados o ciegos de 
? guerra. 
UN CHOQUE EN E L "ME-
TEO" DE BARCELONA 
Barcelona, 1.—Dos coches dsl 
; metro han chocado en la eata-< 
; cién de la calle de Aragón, resui-
\ tando varios heridos, pero ningu« 
| no de gravedad. La vía quedó in-
l teroeptada durante unas horas." 
FLECHAIS NAVALES Aü 
PILAR 
Zaragoa, L—Llegaron trescieS*. 
toa ñechas navales do distintes 
escuelas de España, en visita a la 
Virgen del Pilar. Los flechas 3S | 
dirigieron, después de su llegada, ; 
al templo, entre ovaciones de H 
población. Oraron ante la imagea' | 
do la Virgen y después desfila- ; 
ron por las principales calles do 
Zaragoza, siompre ovacionadas 
por el público. 
INAUGURACION D E XTS 
GRUPO ESCOLAR 
Cádiz, 1.—Han sido inaugurar- ( 
dos un grupo escolar, que lleva «I 5 
nombre de José Antonio, y dos! 
cocinas de hermandad. Él grupo 
escolar está enclavado en ia ba-J 
rriada de la Viña. E l edificio es de 
gran capaci&d y su instalaci&i 
moderna. 
Auxilio Social distribuJ .á coa ; 
ia instalación de las d&j nuevâ j i 
cocinas do hoi'mandad, 1.100 ra* j 
iskg&B diarias. 
PARA L A INFÁNCIA I 
tERIDANÁ 6;j 
Lérida, 1.—-La comisídn muñí ¡ 
dp^l .de Cultura ha cei«brado. ? 
ci Ir el y 
n 
• m por iia 
Roma, 1.—Se anuncia qno & 
gobierno inglés ha solicitado del 
$e Italia el "exequátur" para «4 
nombramiento de cónsul general 
inglés en Tirana. 
El redactor diplomático del 
VDaily Telegrbp" dice que la pe-
dición del exequátur" para el 
^cónsul inglés en Tirana, equivalo 
ia un reconocimiento "ae .faeto"*-
ñe la ocupación italiana do Alba^ 
^ia.—Efe. 
DiSCüRSD DEL 
DEL INTERIOR ALEMAN 
Dantzig, 1.—El ministro del La 
ferior del Reich pronunció ayer 
In discurso en esta ciudad^ en ei 
¡que hizo la afirmación de qu« 
ullemania defiende con sm íuer^ 
«as ai-madas, que son las niiwS 
jpotentea de Europa, sn honor y 
pus fronteras. Añadió qna lugla» 
Jterra ha rechazado las oferta* 
Jpaz de -Alemania.—Efe. 
EN BELGICA AFIRMAS 
QUE ALEMANIA KO AME» 
NAZA SUS FRONTEEAS 
Bruselas, 1.—Los periódico^ 
belgas salen al paso de las indU 
paciones británicas según las cua« 
ues Alemania está amenazando 
'diariamente la independencia de 
/BUS vecinos. El diario belga "Mo-
¡tropol" dice que todos los augu-
tíos lanzados hasta ahora son ia! 
'sos. como por ejemplo la noticia 
de la evacuación de Aix la Cne-
pelle. En relación con las concen-
.tráciones de tropas alemanas en 
las fronteras de Suiza', Bélgica y 
polanda, estima que es muy na., 
tural que se encuentren tropas 
alemanas en estos lugares, es de.. 
cirjen las proximidades del teatro 
de la guerra, gozando además de 
•ía protección que les ofrecen las 
fronteras de estos ^aífücs.—Efe, 
DESCONTENTO EN 
EGIPTO 
Londres, 1—Informan a «1 "f'i-
xnea" que en Egipto se siento 
gran deoepeión por el hedho de 
» que el Gobierno oritánico no ha-
I ya tomado hasta el presente una 
( decisión acerca de la compra de 
I la totalidad de la recolección de 
algodón. Se da a entender ado* 
I más, qne Egipto tiene que res-
| ponder a sus eompromiso?! y que 
i gasta sumas considerables para 
| este efecto. Otros motivo» dv? di*. 
' gusto lo» tienen en Egipto por e3 
I hecho de que Irglaterra concede 
créditcs a Turquía, dándole gran 
des facilidades, mientras que to* 
do ,esto es negado a Egipt¿,— 
MEJORAS EH LAS SONAS 
POLACAS OCUPADAS 
b POS ALElVwálíIA 
1 Berlín» 1.—"Naxional Zti irag* 
| publica un artículo sobra U eol>-
! nización slemuüa en el ests y dt;d 
qua es necesario reforzar ioi ele^ 
mentó» alemanes en las provin. 
sión y trató, cutne otros asuntos» 
de h insta! acida de nuevos loca-
les para escudas, a fin de poder 
albergar a* la población infantil 
de Lérida y resolver el problema 
de que ningún niño quedo sin rt 
cibir instrucción primaria. 
A P E R T U R A D E CURSO. 
Segovia, 1.—-Se ha . verificado 
la apertura oficia-] del curso 1919 
40, en la escuela-academia para 
Caballeros Mutilados. En la igls 
sía de San Clemente se Jijo una 
misa rezada. Después tuvo lugar 
un acto académico con asistencia 
del Prelado, del comandante de 
Caballería, sn CabilTero Muti-
lado en representación del Jefe 
provincial y Gobernfidor civil y 
otra» autoridades y jerarquías. 
TOREROS QUE MEJORAty 
Madrid, 1.—Pepe Luis Váz-
quez y el Niño de ia Palma, g« 
hallan ya en franca convalecen-
cia y pronto abandonarán el sa-
natorio. Vázquez marchará a Se-
villa, 
Paquíto Casado entregó al 
Montepío de Toreros ocho mil 
pesetas de las catorce mil en que 
estaba contratado para la corrida' 
'del Montepío.—EFE. 
D E C R E C E L A MORTAN* 
DAD EN MADRID 
Madrid, 1.-—Docsí mil enterra 
iniento» se han efectuado «en Ma^ 
drid en lo *que va de año. 
Esta cifra es algo mayor qué 
Ja de antes d© ia guerra, pero hay, 
que tener en cuenta que en los 
tres primeros meses del año, bajo 
el dominio ro jo, se habían dado; 
sepultura a un número elevadísú 
mo de muertos. Actualmente ha 
descendido la mortandad en Ma 
drid.—EFE. 
IHAÜGÜSAOION DEL 
CENTRO DB ESTUDIOS 
raiVERSITAEIOS 
Madrid, 1.—Se ha inaugurado 
fel Centro de Estudios Universita-
rios, con un disculpo dd doctor 
én Derecho de la Universidad de 
Bolonia, D. Isidoro Martín, Cerró 
• el acto el rector del centro, Mar^ 
qués do Lozoya, que representa^ 
ba al Ministro de Educación Na^ 
oional. 
Asistieron el Subsecretario da 
Hacienda, Sr. Carabia, el secreta-
rio técnico del Ministerio de Ed(| 
cación Nacional y muchos cate, 
dráticos y estudiantes.—Efe. 
UN DONATIVO DSL GO-
BIERNO DE BULGARIA 
Madrid, 1.—Seis mil docenas de 
huevos para Auxilio Social, ha do 
nado el Gobierno de Bulgaria. 
Este rasgo ha sido muy elogia-
do.~Efe. 
La impresión que se tiene en 
los círculos políticos de Berlín 
aobre la derogación del embargo 
dé armas, decretada por=el Sena-
do norteamericano, es la siguien-
te: Este cueijpo legislador de los 
Estadoa Unidos ha aceptado haca 
pnos diaa la moción Pittman, se-
gún la cual, en lo sucesivo se aa-
torizará la exportación de armas 
én barcos extranjero» y contra el 
¡pago de aquellas ai contado, tís^ 
medida no ha causado sorpresa 
alguna en Alemania, La política 
exterior de los Estados Unidos du 
rante ios últimos años dejaba en-
trever ya que algunos círculos ui-
fluyentea preparaban el terreno 
.en favor de una intervención más 
activa en loa asuntos europeos. 
Entre la^ dos fuertes corrieni^a 
de opinión que se observan en los 
Estados Unidos, la del públioo 
mismo que no está dispuesto a 
prestar nuevos sacrificios y a dar 
sus hijos para servir intereses 
ajenos, y ia de los plutócratas ju -
díos que cuentan con pingües ne-
gocios, en el caso de que se gene-
ralizara la guerra, el Gobierno 
americano ha elegido un compro-
miso que consiste en oonservar la 
neutralidad política combinándo-
la con una ayuda económica in-
directa a los beligerantes. 
Esta curiosa aigiicación de la 
neutralidad por parte de los nor-
teamericanos, se puede apreciar 
de varias manera^. El hecho más 
digno de destacarse es que los 
EE. ÜU. se niegan esta vez, y d-a 
modo terminante, a enviar a sua 
ciudadanos a los campos eaco-i 
pe os de batalla, pero cediendo a 
sus instintos comercial^, tratan 
de convertir la guerra ajena en 
un beneñcio propio,. 
Las cláusulas que establecen el 
pago al contado y la condición 
de que las mercancías vayan «5 
barcos extranjeros, subrayan to! 
davía más el carácter puramon^ 
económico de la medida en cuea 
tión. La satisfacción causada no* 
haberse derogado la exportacióa 
de armas, como puede notarse en 
Londres y París, demuestra «o 
mo se ve, la importancia que para 
las potencias occidentales rejpr*. 
senta el poder contar con este va 
lioso suplemento de material bé* 
lico, y es una clara confesión o í 
la falta de confianza en sus prc 
pias fuerzas. 
En Alemania se esperan con to-
da calma los efectos que hayan 
de causar estos eventuales envíofl 
de armas norteamericanas, eíiti«. 
mándese que jnientras Inglaterra 
puede conservar el dominio da 
los mares, habrán de favorecer 
desde luego, a las potencias occî  
dentales, pero se olvida que la M. 
talidad de Alemania ha conseguí^ 
do transformar al Reich en el eŝ  
pació de muy pocos años, de un 
país indefenso que era, en la na-i 
ción más fuertemente armada qua 
se conoce. Su economía está or̂  
g-anizada de manera que siempre 
le será posible mantener la venta.* 
ja actual, sin contar el camino li, 
bre hacia el Este. Alemania dis^ 
pone ahora, contra lo que ocurría 
en 1914, de una zona propia da 
producción mucho más extensa; 
que entonces. 
Por último, las armas norteama 
ricanas no se encuentran todavía 
ni mucho menoH, en los arsenales 
franceses e ingeleses. Es segurq 
que en su transporte por el At« 
lántico, habrán de hacerse notáis 
una intervención, no muy gratqj' 
a los destinatarios, de los subina* 
ríaos alemanes. 
das de Possen y en Prusia ocol, 
dental. Los nuevos elementas alo^ 
manes coloni2adores, deben perta 
niusr a |profeeiones de laa mas dU 
l versas clases, tales como camoesi:* j 
• nos, artesanos, comerciaiues J i 
gran número de miembros (le pr̂ » | 
lesioues liberales, 
DOS SACUDIDAS 
Tosoana, 1.—Se baa régistrado 
Sos violentos eeismoa en la re^ióí? 
da Toseaaa. Los habitantes, pra. I 
eos de panioo, se lanzaron a las I 
calléa. 
No se señalan víctimas ni | 
fi«s.~Efe. 
DEFEK3A ANTIAEREA1 J 
EN SwI£A 
Berna, L—Bl c<me«̂ e federsl 
.̂ a dirigido nna cicánlaf a los C&a 
tones a fin de instruir e la pobia* 
«ídn civil paré el casíi de guerra 
& declara que *»ta adverup^ 
ela QO' sigüiñea que haya la 
ñor amenajw por ed momani^ 
eontra la integridad da la in4é« 
pendencia sansa,— Êff», 
¡OMUNiCADQ OFICIAL1 
Koma, Í.—M ©oKpesp^nsaá ó* 
:,,I1 Giomal* d'Ilaüa" informa 
¡desde Lusemhurgo que varias 
escuadrilla» angl o-f rameas as vô . 
laron el lunes p«r la tarde, ptQ 
co anteia del an)Oiohiecié|r, sobro 
salgunas regioneg d« Luxemhuí 
ge y por encima ia capital, 
gran altura. Lo« aviones frain 
oesesi e ingleses acQstuimbran a 
yoilar, según indica ed oátadío 00 
rresponisal, a 10 largo del Mos« 
la, sobre la fromtora de Luxem 
burgo, cuya neutralidad violan 
oon frecuencia. Los cañones d6 
la .defensa antiaérea alemania 
«vita diiSjparar par» no causar 
daños a la población de Luxein 
burigo, 
COWEIV'TAmOfS A ¡LA R E -
F O S ^ . A D E L GOBiÉRKO 
' I T A L I A N O 
EiOirna, l.—^Los pei'iódicos ita-
lianos dedioan larges comenta-
sráes a la reforma dej gobierno 
«coffite^imáento qu« tratan de ne 
ducir a aua verdadera» propoi; 
oiones, 
Gaida, e» "il aiornale d'Ita-
Berlín, 1.—Comunicado dsi alto 
mnndo alemán: 
"En el frente Oeste, se ba ivgis-
traclo actividad local de firüli ría 
y de lás patrullas do recoüoci-
miento, así como algunos < golpe» 
de mauo. 
La cifra de aviones abatilos so-
bre el frente Oeste y Mar del 
Norte, es de seis, cuatro de 
cuaíoe son ingleses".—Ef'A 
París, 1.—Comunicado de 
rra francés, correspondiente 
día primero por la mañana; 
"La actividad ha sido muy 





Madrid, 1.—Eil "Boletín Oficial 
tíel Estado", correspondiente al 
día de hoy publica, entra otras, 
las siguientes disposiciones: 
Ministerio de Marina, Decreto 
disponiendo que el Museo Naval 
quede bajo el gobierno y adminis-
tración de un patronato. 
Otro pasando a 1& situación do 
reserva por haber cumplido la 
edad reglamentaria, al general 
médico de la Armada don Adolf* 
Dorulago. 
Ordenes diversaa coa varios 
nombramientcíf. 
Ministerio da Jastids. —Orden 
por la que se acuerda qm la prl« 
Bíón d-5 Castuera (Badajos) tenga 
carácter do prisión centrú para 
todee los efect-oa reglaraáatario^ 
IJlrusterío «lis Kaciíod*.—O?-
den señalando tí recargo qu« ds-
be cobrarse po? las adu«cAs ea Is 
liquiáBclén de derechos da 
arancel durante la prhaara dece-
na de noviembra, que eerá do 
214,78 por cientíi. 
Orden por la que se ncaabra si 
general de Intendencia de la Ar-
mada don Miguel López, ordena-
dor de pagos central de la Mari-
na, y para sustituirle «a ausen. 
cias y enfermedades, se nombm 
al teniente coronel del mismo cuer 
po don Juan Blas Domínguez. 
Ministerio de Educación Nacio-
nal.—Ordenes concediendo exáma 
nes extraordinarios en la Escuela 
Superior de Agricultura a partir 
del primero de este mes, solo pa-
ra aquellos alumnos que no hubie-
sen podido aprobar cualquiera do 
las asignaturas que constituyen 
& lo^Tfso. Oe^ues <to fetos exá-
menes se celebrarán otros para 
loa alumnos del curso complemen-
tario de ingreso. 
Ministerio de Obras Públicas.— 
Orden suspendiendo el devengo 
de almaceaaja en las estacione» 
del ferrocarril da Cartagena.— 
E F E , 
Pat" sale ai paso: de las interpifl 
taciones dada* «n al extranjeií 
yo y ftio© que esta íteforma mj»: 
.nisteinial no quiere deeir, ni m ,̂ 
cho menos, que se piense QSLÚ^' 
biajg de lOirientaoión de la poli* 
tica exterior. El Fascismo, escnl 
be, es fited a los principios re* 
voluoionarioí de ÍQ,S quo naeidi 
P<KC esto el nuevo gobierno con^ 
UtuídQ ayer, mantendrá la físt? 
nomía espiritual del régimen^ 
a in aiteración. La política dé 
Italija ¿)e>iiinanfecerá in)albeirad|a, 
tanto en el orden interior conw 
en ol exterior. La Italia fasois 
ta mantieaie fiel a sus direc» 
tricas marcadas. L^s aconteció 
mientes encontrarán al puebUí 
dispuesto más que nunca a ooaí 
aenr'ar sus eoncepoiones y al 
oumplir sus deberes. 
Gaida refuta severamente as 
hipótesis publicadas con analogí* 
características, por ios pericdfcoí 
de las democracias. Dec'ara desu 
pués que para los países democra* 
ticos, Italia es un país dê de haca, 
17 años, totalmente desconocidô  
A pesar de todas las manifestar* 
clones las ideas y loa actos fa."̂  ; 
cistas permaneoen mistepiesoí 
para la mentaüdad de la5» demo-
cracias. Así se explica la ospeoií 
lación a la que se entregan lan-
to los periódicos. 
Termina diciendo que ios h o ^ 
bres que han salido del gobieno,: 
han recibido ya o recibirán nuw 
vas e importantes tarcas. Loal. 
nuevos miembros del gabinete sofl 
antiguos combatientes. Ellos âa. 
a seguir el camino revo'i'cionarií!:. 
señalado por Mussolini La p<ílltl* 
ca Italiana no sufrirá cambio. 
o M í i 
fismü/is a oonUauacióa los re-
ffultadots de lo» partidos d* iúi~ 
hd ceiiabradOA &y»r. en Eepafia 
para es CampoonatOu 
Ea Madrid, en el Campo <& 
yallecas. Jugaron el Madrid y 
«4 Imperio, triunfando el prime 
Eo por dot a uno, 
Seguidamentie celebró «4 en 
teuentro AtléLLo de Madrid con-
tra el Sflainanoa, venciendo eJ 
•equipo imacírUoao por tape* Si 
uno. 
En Pamplona, se jugo en al 
campo de San Juan un partido 
d« campeonato entre ©l osasu-
na y el Irún. Venció el Osasu-
na por 7 a 3. 
Bn San Sebastián, la Reail So 
ciedad ganó por: cinco a uno al 
Ea {IJodcpís ^ Ulular pertéi 
posi uno a ak ĵo oon zaragOT 
Ea Vallaidoiid, la Ferroviar^, 
venció por tre* a cero M Dep0» 
tlvo d-a Valladolid. 
En Sevilla, el Sevilla ganó po« 
sl»le tontos a cero ^ Eecreat^ 
vo de Granada. 
' Bn Gijón, ed Real Deport^ 
Oriamendi venció por cuatro • 
Bino al Ráoing de Sama. 
En Va ionoia, el Valencia a « 
rrotó por ire& a «no al W j j j 
E l Burgasoi empató a un tan 
con ia Deportiva Gimnástica. 
En Córdoba, el llácing fo UO* 
doba perdió por dos t a ^ ^ ' . 
nueve con el equipo de Cao* • 
En Btímb W Eraaidifl v8I'cfeJ 
.al i M Ü I pos íUwi a peso.—ÍÍ- . ^ 
